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R e d a c d ó i y A d m i n l s t r a d é B , calle de S a i J o s é , l ó m e r o l l . - T e l é f o n o 55 ! Viernes, 17 de enero de 1919 
SANTANDER.-Álo Vl.-Nnmero 1.658 I 
ADHESION A LAS INSTITUCIONES 
v w w w w v w v w w w w x 
di pueblo de Santander. 
En la nota oficiosa faci l i tada anteayer jestad el Rey, que ha de celebrarse en to-
al f inar de la r e u n i ó n celebrada en casa d a _ E s p a ñ a , 
de l - señor I 'ombo por los s eño re s que com-
ponen la C o m i s i ó n ojccntiva que entiendo 
en todo lo rorerente a la ce leb rac ión del 
a r to dé a d h e s i ó n a las instituciones, so 
daba cuenta de haber quedado redacta-
do el manifiesto que esta Comis ión d i r i -
ge al pueblo de Santander. 
Cuantos estemos convencidos que sólo 
en el orden y l a paz se puede convivir ar 
m-ónica, humana y socialmente; que las 
razones h i s t ó r i c a s y l a conciencia nacio-
na l af irman l a unidad intangible, í n t e g r a , 
indivisible, de la pa t r i a e spaño l a , y que 
el pasado glorioso, el progreso presente, 
Hoy' ofrecemos a nuestros lectores el y" el futuro que presagiamos venturoso, 
texto í n t e g r o del p a t r i ó t i c o escrito en Hál lanse vinculados en las Instituciones 
cnes t ión . • vigentes, cuya e n c a m a c i ó n real, efectiva 
Nosotros rogamos al púb l ico que lea y social es Su Majestad el Rey don Alfon-
ron a t e n c i ó n el documento y piense en so X I I I , debemos expresar nuestra adhc-
el alcance del efecto moral izador que con s ión y fe m o n á r q u i c a s , llegando en el d í a 
él se pretende lograr , efecto que hoy, an- 23 a dar púb l ico testimonio de nuestros 
fe la gravedad de las circunstancias, fren- sentimientos, para que tantas voluntades 
fe a l movimiento sindicalista, francarmen- individuales y colectivas, aunadas, for-
te revolucionario, que se ha iniciado en nien e\ nervio, el lazo i r rompible de la v i -
E s p a ñ a , es, por ser pa t r i ó t i co , de abso- (|a m o d e r n í s i m a , ampl i a , culta y progre-
Inta, de indispensable necesidad. s^va, de l a nac ión en que tuvimos la suer-
Bien claro se dice en el manifiesto; pe- te de nacer, 
ro es esta cues t ión de t a l transcendencia. si el Estado recogió en f ó r m u l a j u r í d i ca 
que no caeremos en detecto de redundan- ios destinos de E s p a ñ a , su Augusto Jefe 
cia si exhortarnos a todas las personas |0S i ig i é , y a l poner en el a lma nacional 
u n í a n t e ^ del orden social, a todos los ciu- su amor y su fe, a t e n d i ó desde las hfice-
« ládanos de buena fe a que piensen en s¡tiftdes del trabajo hasta las fuentes de 
él estado de desespe rac ión , de r n i n a en p r o d u c c i ó n i ndus t r i a l y científica, gu'ian-
que c a e r í a E s p a ñ a si tr iunfasen, por apa-
t í a de los m á s , las maniobras disolven-
tes de los menos, de esa media docena de 
vividores de l a revuelta, que tienen en 
sus manos los hilos de la p e r t u r b a c i ó n . 
Frente a esta maniobra infame deben 
estar todos- IdS buenos españo les , secun-
dando el movimiento de defensa social, 
felizmente iniciado en diferentes puntos 
del p a í s . 
No vale, prestar conformidad a núes-
i r a s palabras y permanecer con los bra-
zos cruzados. Es preciso hacer un acto 
de presencia, advert i r que se vive alerta 
v dispuestos a defender nuestros m á s 
sagrados amores: propiedad, cul tura , pa- ;V,JttUU y 1 ltl I Z I T " " ^ ? ^ ^ 7 7 ^ 
t r i a y fami l i a , gravemente amenazados inescrutables, acudid -sin dis t in-
en estos momenfns. 
do'siempre la prosperidad de su pa í s : asi 
podremos ent rar en el concierto de las na 
ciones pa ra construir el mundo nuevo del 
derecho y la paz, que surge de la humani-
dad pensadora y culta, y el cual debe Es-
p a ñ a con jus t ic ia sellar, al cumpl i r la mi-
s ión gloriosa de una raza, que viene ar ra i -
gando en l a His tor ia , fiel guardadora de. 
su esplendor, en todo momento de la ci-
vi l ización. 
¡ M o n t a ñ e s e s , que en l i m p i a ejecutoria 
c o n d e n s á i s saigas virtudes y puros afec-
tos, convecinos de cualquier reg ión , que 
l leváis con nosotros el honroso vinculo 
forjado por la Providencia con leyes bio-
el interesante manifiesto de He aqu í 
referencia: . 
uLa I r a n s f o n n c a i ó n social y pol í t ica que 
se está realizando en Europa, despierta v 
aviva la idea de la Pa t r ia con mayor in - .1 , h d júb i lo en toda E 
tensidad que otras ^ce s y nosotros os ña> n'u?8tra h i d a l g u í ¿ p o n d r á muy e n V 
ción de clases, matices, n i condiciones, el 
d í a del santo de Su Majestad el Rey don 
Alfongo X I I I , a l Gobierno c i v i l de la pro-
vincia, formando la noble hermandad de 
esta hermosa y querida ciudad de tan pre-
claros t imbres : a l celebrar la pa t r i ó t i ca 
e s p a ñ o l e s , sentimos ahora en toda pleni- to los votos que en el solar de Cantabria 
M \ S J & m Z S ^ * J M T & J ? t nacen y se renuevan al calor de f i rmís ima blo, cuyas vir tudes guerreras abrieron a convicción m o n á r q u i c a , pensando en el la luz de la c ivi l ización nuevas t ierras y 
continentes, en tanto se i n m o r t a l i z a b a ñ . P 0 ™ " 1 ^ 1 ™ ? 8 0 de l a l atna' en flU 9an' 
los hijos que enriquecieron la Ciencia y 
aumentaron el tesoro de las producciones 
del A r t e ; y por si algo fal tara , en su es-
cudo t r i u n í a n t e g r a b ó l a m á s al ta repre-
sen tac ión nacional el cuartel de la Cari-
dad, atendiendo a los infor tunios de la 
guerra. 
ta ideal idad. . . ! 
Santander, enero de 1919.» 
( iabriel M a r í a de I'ombo, Eduardo Pé-
rez del Molino, presidente de la C á m a r a 
de Comercio; R íunón Pérez Requeijo, pre-
sidente del Círculo Mercant i l ; Buenaven-
t u r a • R o d r í g u e z Parets, presidente ile la 
Liga de Contribuyentes; Fernando Poli-
pe ro no basta que esta exa l t ac ión ^pa- var, secretario del Real-CJub de Regatas: 
t r i ó t i c a sea culto in t imo del e sp í r i t u , es de Alberto Corral , presidente del Real C.lul 
necesidad exteriorizarla , que tome forma Automovi l i s ta ; José M . de. P e r n á n d . - / , 
viva, y pa ra olio es momento bien propi- presidente del Real T i r o de P i c h ó n ; An-
cio la fiesta p r ó x i m a del.santo de Su Ma- tonio F . O o l a d r ó n . Enrique Plasenria. 
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eal de la^Junta, consistente en un pastel, 
un panecillo, un trozo do long/miza y un 
p u ñ a d o de higos para cada n i ñ o , cosas 
que fueron recibidas por ellos con gran 
La indus t r i a pesquera va tomando en alborozo y complacencia. 
Santander, cada día mayor importan-
cia ; a d e m á s de las m u c h í s i m a s lanchas 
de pesca, que, t r ipuladas por pescadores 
de esta ciudad, se hacen a la mar, cuén-
tase ya con una flotilla de barcos de va-
por, de los llamados del «bou»,Niue con-
t inuamente aumenta. 
Anteayer llegaron a este puerto dos para socorrerlas 
nuevos barcos pesqueros, adquir idos por " 
la Casa Calzada, Conde y Teresa y Ar-
güel les , que componen l a Sociedad en 
comandita « P e s q u e r a montañesa j ) . Esta 
nueva ' Q o m p a ñ í a tiene en cons t rucc ión 
otras varias «pa re ja s» , una de las cua-
les ha de quedar terminada para el mes 
de septiembre y s e r á t a m b i é n matr icula-
da en este puerto.-
A las cuatro de la tarde de ayer salie-
ron del muelle embarcadero las lanchi-
lias «Amal ia» y «Rosar io» en j i r a de 
pruebas y conduciendo a su b o r d ó un 
n ú m e r o g r a n d í s i m o de invitados. Los 
dos nuevos barcos hicieron un recorrido 
por la b a h í a hasta el Asti l lero, enfilando 
d e s p u é s l a boca del puerto y llegando 
hasta l a a l tu ra de Cabo Menor, para dar 
vuolta por el faro de Mouro. 
La marejada que ex i s t í a en aquellos 
momentos p r o b ó que las condiciones de ' 
los nuevos barcos eran excelentes, pues a 
Este rasgo, que tanto enaltece.al s eño r 
donante, debiera ser imi tado por las per-
sonas pudientes y. cari tat ivas, en la se-
gur idad de que o b t e n d r í a n siempre la gra-
t i t ud de los pobres desvalidos, qué no di-
vidan nunca a quienes se acuerdan por 
un momento de sus muchas necesidades 
ECOS DE SOCIEDAD 
Un nombramiento. 
H a sido nombrado juez de pr imera ins-
tancia e ins t rucc ión del par t ido jud ic ia l 
de Viella, en l a provincia de L & t d a , 
nuestro querido y par t icu la r amigo don 
Francisco G u t i é r r e z Carreras, juez mu-
nic ipal del d is t r i to del Oeste, de esta ca-
p i ta l . 
Sinceramente le felicitamos por esté 
nombramiento, d e s e á n d o l e todo g é n e r o 
de t r iunfos en su carrera. 
m mu o[ mmmm 
t ículo '¿2 del r e g l a m e n t ó , - d i c e que cuan-
tos acuerdos se han tomado de modi l i -
ciición de a r t í c u l o s son nulos, por n»| ha-
berse reunido sulicionte n ú m e r o de BO-
CIOS. 
Rl s e ñ o r Hiera hace observar que las 
modificaciones introducidas no afc ian 
en nada a los finos sociales de la Liga y 
que la protesta debió hacerse a l tomar-
se los acuerdos, que por cierto fueron 
aprobados, incluso por el misino señor 
Casado, y no d e s p u é s de haberse ausen-
tado del local la mayor parte de b s 80-
cios. 
Insiste el seño r Casado, que pide st-
cumpla el reglamento, c o n t e s t á n d o l e los 
s e ñ o r e s Caleya, Fuelles, Ruiz, M a ñ u e c o 
y Monar, e n t a b l á n d o s e una d i scus ión 
que corta el s eño r presidente. 
Los s e ñ o r e s Hiera y Val l ina hacen un 
l in go relacionado'con las facturaciones 
sobre el muelle, y es tomado en conside-
rac ión . 
Se suspende la sesión, acordando que 
.L1 d í a siguiente se celeore elección ü e 
cargos. ' 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
• _ 'y 
Capítulo de huelgas 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—En la f á b r i c a de bom-
i.i lias e léc t r i cas establecida en el barrí») 
del Pacífico, se' han declarado hoy m 
nut lga todos los operarios. 
Hubo algunos choques entre los huel-
las y la po l i c í a ,v iéndose é s t a precisada 
a dar una carga de la que resultaron 
dos mujeres beridas. 
Se han p r á c t i c a d o numerosas deten-
ciones. 
Mía U di! RelofinodÉi 
Junta general. 
Ayer celebró ses ión o rd inar ia , asistien 
do el vocal nato don M a r c t á l Alonso - los 
vi.cales patronos don, Marcos R e b a ñ a l , 
í o n Max imino Cobo y don Pedro Casa-
do, y los vocales obreros don Vicente 
González, don Santiago Ramos, don Pru-
no Alonso, don Saturnino Vázquez y don 
Antonio Vayas, que a c t ú a de secretario. 
Preside, por ind icac ión del alcalde se-
ñor Pereda E lo rd i , el vocal don Marcos 
R e b a ñ a l . 
Fué l e í da y aprobada el a c t á de la se-
sión del d í a . 7 de enero. 
Se presenta una Comisión represen-
tando a l a Sociedad de d u e ñ o s de^hote-
les, fondas, cafés, casas de h u é s p e d e s y 
similares, que la forman don José Gon-
záléz y don Ponifacio Gómez, los que ad-
virr ten que 'e l r é g i m e n de trabajo.en es-
ta clase de establecimientos no puede sei 
uniforme, como determina l a l e y ; que 
el bora r io especial para cada casa l ia de 
padecer a l g ú n defecto a causa del n.-tra-
0 ó r los trenes y otras causas imprevis-
tas, bonificando una hora a l personal to-
dos los d í a s en p rev i s ión de estas cir-
cunstancias for tu i tas ; que en verano les 
j e r á difícil cumpl i r el descanso sem.vial, 
r e i n t e g r á n d o s e a los obreros a fin de la 
temporada veraniega los d í a s de turno 
a que tengan derecho,, t a m b i é n con boni-
u ación, La .lunfa se dió por enterada. 
P a s ó a examinar d e s p u é s de l a entrevis-
ta los cuadros y relaciones de, la depen-
dencia de varios cafés, hoteles, etc., re-
iorentes a l a ley de Jornada mercant i l y 
a la deli Descanso dominical , dejando el 
asunto sobre la mesa, y llamando a una 
í e p r e s e n t a c i ó n de los miembros de cada 
una de las Sociedades obreras de indica-
ias ramas (La luz del arte. L a Can táb r i -
ca, La A u r o r a y A g r u p a c i ó n general de 
camareros), pa ra l a p r ó x i m a ses ión, pa-
ra d e s p u é s do escuchadas sobre el caso, 
resolver en defini t iva. 
• L l s eño r Pereda E lo rd i entra en el lo-
cal y toma poses ión de la presidencia. 
Expl ica los motivos p o r los cuales sus-
p e n d i ó el aux i l i a r 
.>ró a pet ic ión de 
atender urgentemente 
pero que entro tanto un oficial de plant i -
lla, del Ayuntamiento faci l i ta el t r á m i t e 
de los diversos asuntos, 
Se leo un nuevo convenio firmado pol-
las representaciones de l a Sociedad de 
Qpreros peluqueros y barberos «El F íga -
ro" y l a de patronos « C a n t a b r i a » , modi- { 
í icando el anterior , respecto a los s á b a -
dos, y rechazando el turnaje. La Junta 
acuerda que no ha luga r a deliberar so-
bre la propuesta, manteniendo en vigor 
1 anter ior contrato. 
Se da lectura a un oficio del presidt-n-
té del Ins t i tu to de Reformas Sociales, so-' 
ici tando el expediente ins t ruido por esr 1 
a Junta y copia del contrato de la Socie-
no acepten o no cumplan el cargo de ins-
pectores que determina la ley de la Jor-
nada mercant i l , se entiende que renun-
cian a seguir formando par te de la mis-
ma. Votan en contra los s e ñ o r e s Cobo y 
R e b a ñ a l . 
A d e m á s de l a Comis ión inspectora, que 
integran los s e ñ o r e s R u k y Vázquez, se 
nombran otras tres Comis'iones, forma-
das por los señores R e b a ñ a l y Alonso, 
Cobo y González (N.) , Casado y Ramos. 
Uis dietas que p e r c i b i r á n los vocales 
obreros s e r á n de cuatro pesetas. 
Se acuerda publ icar en la Prensa una 
nota advir t iendo lo que determina el ar-
t ículo U de l a ley de Jornada mercant i l 
y a r t í c u l o s 40 y í l de su reglamento. 
Se f i ja la fecha del lunes, 20 de enero, 
para celebrar la p r ó x i m a ses ión, levan-
t á n d o s e acto seguido la que se estaba ve-
rificando. 
Iotas de la Alcaldía 
Se va a embargar al que no pa 
gue el inquilinato. 
t lnando fuimos recibidos en la tarde dr 
ayer por el alcalde s eño r Pereda E lo rd i , 
nos man i f e s tó que h a b í a dado orden de 
que fueran embargados inmediatamente 
aquellos ciudadanos que se encuentran 
al descubierto con el Munic ip io en el pa-
go del inqui l ina to . 
A ñ a d i ó el seño r Pereda , (pie dicha la-
bor j ud ic i a l c o i n e n z a / í a por aquellos se 
ñores que mayor cantidad les correspon-
de satisfacer por ta l concepto. 
De la visita de ayer.Las vi-
viendas para obreros. 
Conforme anunciamos en nuestro nú-
mero anterior, a las tres de la tarde de 
ayer, hicieron una visi ta a los terrenos 
de M a l i a ñ o , el alcalde, s eño r Pereda; el 
ar i ju l teé to , s eño r Lav ín ; el seño r Fus-
ter Bótejla, alto emplearlo de Hacienda, y 
el concejal don Manuel Torre. 
Todos estos señores vieron los terreno;, 
mus apropiados para la cons t rucc ión de 
una barr iada de casas baratas para obre-
ros, fijando una manzana como la m á s 
apropós i fo para levantar una gran .ca-
sa, rapa/, para -MX) viviendas, con patio 
enira l , comodidades h ig i én i ca s , b a ñ o s , 
luz. vonfi lación, jardines, etc., etc. 
Las personas antes citadas cambiaron 
impresiones sobre los convenientes de tra-
tar con el Monte de Piedad, 
tén llevando a cabo para llegar a desper-
tar el entusiasmo y c a r i ñ o por este de-
porte, que tanta importancia ha adqui r i -
do en otras poblaciones e s p a ñ o l a s , y obte-
ner el m á s lisongero éxito en este recuen-
to de nuefitros p e d e s t r í s t a s , en esta pre-
sen tac ión oficial de los corredores monta-
ñeses . 
No basta con laborar ú n i c a m e n t e para 
los socios de l a «U. P. S.», es preciso gas-
tar las e n e r g í a s en lograr p rosé l i tos , en 
buscar la p ro tecc ión de todos los clubs de 
fútbol , que siempre las iniciat ivas y el 
apoyo monetario de és tos s e r á n m á s be-
neficiosas que el colocarse en un aisla-










. POK TELÉFONO 
Suír írá modificaciones 
M A D R I D , 1 6 , . — l o s círculóa NlilJ 
"na] portante conferencm celebrada ayel 
entre el conde de Romanones y el 
Ventosa, en el domici l io de un nvjJP 
Se relacinna con esa eonfererTfi^O 
m a c i ó n rotunda del jefe del (iobierrin 
nifestando que el Estatuto do ( ' J | 
su f r i r á modificaciones antes dé 
miento equivocado. ¿Se ha preocupado la presentado al Parlamento. 
Malestar en el ejército. 
Reina malestar entre los elementos 
li tares por la frecuencia con q\]v ¿ 
lehran en esta capital manifestad 
a u t o n ó m i c a s que recorren las c a ü e ^ 
«U. P. S.» de ello? Que nosotros sepamos, 
no. Oficialmente ha anunciado la celebra-
ción de dos ucross» de entrenamiento y 
selección y creemos que h a b r á entablado 
negociaciones con l á F e d e r a c i ó n Athlé t i -
( i i ( luipuzcoana, organizadora del festi-
val donostiarra, para que se permita a 
sus corredores tomar parte en el Mcross» 
nacional. 
Francamente, con esto se consigue m u y 
poco, o no se hace lo que se debe. Part ida- ™ una gran recepc ión en Capitari¡s 
r íos como antes hemos sentado de l a u n i ó n neral. 
las noches dando gritos contra l.i 
y el F jé rc i to . 
Para el día 23. 
El p r ó x i m o d í a 23, con motivo d 
ta o n o m á s t i c a de don Alfonso, se m 1 
de todos los clubs, para q u é nuestro alar-
be de athletismo sea lo m á s br i l lante po-
sible, es conveniente que los directivos de 
la MU, P. S.» convoquen a una r e u n i ó n a 
todos los presidentes de los clubs de fút-
bol y d e m á s entidades deportistas de la 
localidad, para pedirles Corredores y di-
nero con que costear el viaje a los cinco 
que se envíen a San S e b a s t i á n y al dele-
gado que les a c o m p a ñ e . En esta Junta se 
podía mimbrar una Comis ión de propa-
ganda y r e c a u d a c i ó n de recursos para do-
tarlos de equipo y costear el viaje de, los 
corredores; r e c a e r í a nombramiento sobre 
Uno o varios entrenadores, en fin, se da-
ría un g ran avance a los trabajos empeza-
dos y se t e n d r í a l a seguridad de que San-
tander a c u d i r í a al «cross» de la-Pella 
Baso, ún ico motivo quen os ha guiado al 
trazar estas l í nea s . 
De que se-malogren nuestros buenos de-
seos (los de «Tack» y Fojo, «jiíe desde el 
pr imer d ía hicimos nuestros) s e r á n res 
ponsables los directivos «un ion i s t a s» , si 
no ponen en p r á c t i c a nuestra idea^ pues, mlanYstas! 
El c a p i t á n general r ec ib i r á a los i 
meatos populares y a todos cuantos 
ran demostrar s u " a d h e s i ó n a la M, 
q u í a . 
Detenidos en libertad. 
Han fiido puestos en' libertad u 
González y Pedro Ful l , que tomaronpm 
en la a g r e s i ó n de que fué objeto la cL 
IK l ista "Mari-Focelai). 
A l Juzgado de guardia' le han 
negados siete detenidos complicados 
las estafas de «The-Tnis t -Hack. 
Los estudiantes y la Policía 
l iAHCF.I.ONA, 16.—Al terminar las 
ses de la Universidad, se s i tuó une 
de estudiantes frente al Instituto r,& 
Técnico y comenzaron a vitorear a 
luna y a eanlar «Els Segador 's». 
l ' n buen rato estuvieron dando vjj 
cantando y aplaudiendo, sin que la 
sas pasaran a mayores. 
IAI las nebí) de la noche bahía ext 
( l inar ia a n i m a c i ó n en las Hauiblns, vi| 
dose numerosos grupos en actitud 
t ranqui l izadora, Y muchos grupos A| 
UIIÍI 
como de puro viejo lo tenemos olvidado, 
<da un ión hace la fuerza}). 
Venga pronto esa Junta de clubs a nom-
brar Comisiones que trabajen con ahinco 
Se encontraron y se agredieron muid 
mente, leniendo que intervenir la PoM 
que dió varios toques de atención, vi 
dose obligada a cargar contra olios. 
•otada 
no haber asistido ayer a és ta ninguno de 
los señores concejales (pie forman la Jun-
ta nombrada al efecto, pie|isa cursarles 
un nuevo oficio hoy, para continuar tra-
tando de asunto tan importante. 
Más leche adulterada-
Ayer m a ñ a n a , y al ir los empleado» 
municipales a recoger a l a lechera de Só-
lolamarina, \ ictoriana Cubas, una mues-
tra de leche, lejos de Obedecer, í a arro-
jó al cuélo, podiendo, no obstante, ser re-
•i.gida del envase l á cantidad necesaria 
de leche para someterla al a n á l i s i s del 
qu ímico , resultando que se .hallaba adul-
terada en un 22 por 100 de aguar 
Como la citada lechera ha sido ya mul-
tada dos veces, por -la Alca ld ía se la im-
puso la mu l t a do 50 pesetas, pasando el 




LáínZ*- M e r c e r í a 
3AM WHANCIBf'O. N U M Í H O 
E N T R E LA PAZ Y G U E R R A 
Un presagio cumplide. 
UNA COMISION 
los obreros de la Jila de Obras. 
Anoche nos vis i tó una numerosa Co-
mis ión de obreros de la Junta de Obras 
del puerto para rogarnos (pie, en aten 
ción a la realidad, rect i f icásemos la no-
t ic ia que este per iód ico , como los d e m á s . 
En K i . PI'KMÍ.O CÁNTABRO de ayer .14, 
llegado a mi poder hoy 15, leo un suelto 
in t i tu lado «Casos y.cosas—Ligeros comen 
tarios))( cuyo es el siguiente, p á r r a f o ; 
"Lo que nos parece casi de opereta es 
qúe la nación vecina—que ni siquiera tie-
ne fronteras con l ími tes naturales, y 
[ue t a m b i é n le p o d r í a i r cult ivando la 
amistad sincera que le ofrece E s p a ñ a — . 
se permi ta .para abr i r boca, pedir que li« 
entreguemos Olivenza, pueblo de la pro-
vincia de Badajoz, y que m á s tarde Espa-
ñ a le ceda, galantemente, la . s i m p á t i c a 
reg lón ga l l aga» . 
l"n el n ú m e r o de. El. PUF.BI.O CÁNTABRO. 
correspondiente al 9 de enero de 1917, y 
en su lugar m á s preferente, se pub l i có I 
varios paisanqs, entro en un establ 
miento de la calle del Pino, y 
en mano, r o m p i ó los cristales o 
rió a varias personas que se encóhll 
ban dentro de la tienda, 
i En la puerta del teatro ( ¡ova ha liftl 
t a m b i é n algunos incidentes de escam 
portancia, p r a c t i c á n d o s e , como en 
anteriores, algunas detenciones. 
Una petlcicn a B o r r á s . 
BARCELÓNIA!, 16.—El Consejo direclj 
de la j t íventud nac ióna l i s t a , en reuri 
extraordinaria,- ha acordado expedir 
telegrama d i r ig ido al eminente nrtori 
r i pie l i o r r á s , r o g á n d o l e que no acq 
el contrato {pie le ofrece el cinpresíi^l 
del teatro Ooya, por entender q/np (ti 
teatro fué ofendida C a t a l u ñ a . 
Asimismo aco rdó pedir a la Manca! 
n i dad que és ta recobre el derecíip M 
torear a C a t a l u ñ a eh las calles. 
LA C U E S T I O N PORTUGUESA 



































Regimientos que se entregan. 
LISBOA.—El GoMérno ha ordena 
un ar t iculo mío, exponiendo las cund ido- . las tropas que vig i len el sistema de 
nes de paz. que la Entente, vencedora, duec ión de agua potable a Lisboa, 
di-ó con respecto al proposito de la I h - i m p o n d r í a a sus enemigos. Del a r t í c u l o , . E l regimiento de Artillería munefl 
recc ión correspondiente de favorecer al • entresacarnos este p á r r a f o : ' y ¡ t ros revolucionarios de Santaréml 
personal de la Junta de Obras con una «y sí algupos patriotas e s p a ñ o l e s tuvie- han presentado.a los enmandantes díl 
• de S e c r e t a r í a que nom- Pa{?a ext raordinar ia . No ha sido as í , sino u i n a n t a ñ o la p r e t e n s i ó n j u s t í s i m a de que fuerzas del Gobierno, 
í la Junta prometiendo ^ ae les híi c n ^ ' S ™ 0 cantidades infe- el pío Guadiana s i rviera de frontera con El aspecto de los revoltosos és <m 
'mente esta necesidad n ü r e s ' ^ g u n los referidos comisionados, Portugal, desde Badajoz basta Avamon- t imiento v su n ú m e r o disminuye » 
que hubieron de exteriorizar su disgusto, te, ¿qué e x t r a ñ o se r í a que nuestra veci-
Los obreros nos rogaron, y a ello acce- n a — a p o y á n d o s e en anteriores disensio-
demos gustosos, que h i c i é r a m o s constar nes, que"creo se terr i i inaron en el Congre-
\(< que m á s a r r iba a n o t á m o s , deseando so de Viena—, ((reclamara de nosotros la 
iiDsotros que si es compatible con las cesión en su favor, de la pla/a de OlLven-
d i spos íc íones oficiales dictadas a este.res- za?» 
pecto, se vea el modo de complacer a es- Me parece que a c e r t é , aun sin tener an-
os modestos trabajadores. 
pesar de los tremendos bandazos que el ^ 
m a r les h a c í a dar, m a n t e n í a n sus veloci- nú jne ro de socios, se celebró la Junta 
dades í n t e g r a s . De vuelta al puerto, los general convocada para la reforma del 
s e ñ o r e s Calzada y C o m p a ñ í a obsequia- reglamento, a p r o b a c i ó n del acta ante-
ron a los invitados con un esp lénd ido r io r y cuentas y renovac ión de parte de 
« lunch». j j ^ Junta direct iva. 
El «Amal ia» y el «Rosario.) , tipos ge- s eño r presidente propone algunas 
modificaciones en el reglamento relacio-
Comentarios deportim. 
El cuarto croas nacional. 
Faltan aproximadamente .seis semanas 
.. J S P n r i . v -on s de ^ r , )' dad de P a r ó n o s peluqueros v barberos para la ce lebrac ión del cuarto «cross-coun nguez Parets y con asistencia de g i an ((Cantabria)) v de fa 0grera K¿y 
toridad para profetizar; sabido es que la 
inmensa m a y o r í a de los vaticinios que los 
escritores y pol í t icos de E s p a ñ a aventura-
ron, durante el cuadrienio de lucha, so-
bre el proceso y resultados de la guerra, 
fueron desmentidos por la inflexible rea-
l idad. Como un ejemplo de loa pocos pre-
sagios cumplidos, ofrecemos a nuestros 
estimados lectores la r e p r o d u c c i ó n de lo 
que di j imos, hace un par de a ñ o s , relacio-
nado con las posibles reclamaciones del 
¡El F ígaro» , t ry» nacional, en San Sebas t i án , y teme-- p a í s vecino y hermano. 
melos, tienen las c a r a c t e r í s t i c a s siguien-
tes : Eslora, 22,50 metros; manga, 4,60; 
punta l , 2,65, y el valor to ta l de su cons-
t rucc ión ha ascendido a unas 220.000 pe-
setas. 
Sus m á q u i n a s son de t r ip le e x p a n s i ó n 
y su fuerza equivalente a 120 caballos. 
nadas con la asistencia de los señores bo-
cales a las Juntas. 
Eos s e ñ o r e s Hiera, Ruiz, M a ñ u e c o y 
Riva Ed i l l a proponen que se modifique 
t a m b i é n , en el sentido de que puedan 
continuar d e s e m p e ñ a n d o los mismos car-
Se acuerda enviarle inmediatamente. inos que Santander no esté debidamente 
Se da cuenta de haberse eoncedido au- representado en tan importante festival 
to r i zac ión a don Antonio González, con eportivo. L a «U. P. S.», que acogió con 
comercio de p a q u e t e r í a en xa calle de pron t i tud la idea lanzada desde estas co-
Becedo, para efectuar balance, confor- lumnas por «Tack» y Fojo, de enviar una 
me determina la ley. r e p r e s e n t a c i ó n m o n t a ñ e s a , no parece que 
Se da lectura a un oficio del jefe del lleva las gestiones par t í conseguirlo por 
Cuerpo de Bomberos municipales, sobre buen camino, o de hacerlo las rodea de un 
las horas de trabajo de varios empleados misterio o mutismo per judicial a todas lu-
de,! Parque. E l alcalde promete evitar el ees. Precisamente la falta de ambiente 
José Díaz de Rueda-
Zamora, 15 dé enero de .1919. 




MADRID, 16.—El encargado do, 
¿ioá de Portugal en E s p a ñ a ha fací 
una nota a la Prensa, diciendo (lUfj 
g ú n noticias oficiales recibidas de | 
bierno, a las 2.-40 de la tarde había 
dominado en Portugal el movitmenio 
volucionario y que ú n i c a m e n t e ea 
taren, quedaba un p e q u e ñ o niu',,-?í 
tar cercado por las tropas leales <W 
bierno. . . | 
Casi todas "las fuerzas del ( i ' ^ l 
apoyan la actual s i tuac ión . 
El orden fué completo. 
Posteriores noticias recibidas di 
boa dicen que en S a n t a r é n reina ' 
qu i l idad . 
L a guarnic ión del castillo de San 
LISBOA.—El Consejo de minisfrosl 
sidido por el jefe del Estado, se reuij 
el Palacio de Belem. 
En la r e u n i ó n , y"entre otros asun|| 
importancia, se ap rec ió la conducífl1 
g u a r n i c i ó n del castillo de San J,ll'r''' 
te a las violencias de los , S| 




Organizada por la exce len t í s ima Dipu- esta g u a r n i c i ó n la medalla fiel H'"'11 
•ión provincia l el s á b a d o p r ó x i m o , d í a portamiento. . j 
del actual, a las diez y media de la El presidente de la Repúbl ica y JJ1 
Desarrollan una marcha media de diez g0S para que fueron nombrados dentro 
y media mi l las por hora. (je ia Direct iva, cuando no les correspon-
Estos barcos han sido construidos por da cesar como taies vocales, 
la Casa Maeztu y B á r c e n a , de Vigo, y se- Todas estas proposiciones fueron apro-
r á n dotados en Santander de e n e r g í a ' p0r unan imidad , 
e léc t r ica . E l presupuesto de esta instala- D e s p u é s de dar lectura a l a'cta ante-
ción ha sido pedido a don Ismael Arce. rior( Memor ia y Cuentas, que fueron 
Del 18 al 20 de este, mes l l e g a r á n a San- aprobadas, se procede a la elección de 
tander los exce len t í s imos s eño re s mar- once s e ñ o r e s vocales. 
exceso de horas del personal compren- que en nuestro pueblo tiene el pedestrismo 
dido en ©1 mismo. exige una constante propaganda, una con- mañana> Se c e l e b r a r á n solemnes fuñera- nis t ro de la Guerra dieron cuenta^ 
L a Junta declara que los vocales que t i nua exposición de los trabajos que se es- 1(.s ¿n (a capil la del Hospital de San Ra- tropas que h a b í a n enviado en c.ont<í 
fael, por el eterno descanso de las Hi jas los revolucionarios, 
do la Caridad sor Dolores P é r e z Rodr í - El Consejo a c o r d ó , por fin, que en 
quesos de Arguelles, con p ropós i to de 
asistir a la ceremonia del bautizo de los 
nuevos barcos, que c o r r e r á a cargo del 
virtuoso sacerdote de Llanos don T o m á s 
Gut ié r rez Herrero . 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o ((Samot» 
hizo algunas fo tograf ías . 
a la 
El s e ñ o r presidente pregunta en qué 
forma desea la Junta hacer los nombra-
mientos, si por Comis ión nominadora o 
por vo tac ión . 
E l s e ñ o r Ruiz pide que se haga en la 
misma forma que el a ñ o anterior, o sea 
por votac ión . 
Hecho as í , resultan elegidos por mayo-
r ía los s e ñ o r e s don Buenaventura Rodr í -
guez Parets, don At l lano Vaquero, don 
José Rlvas, don Luis Ruiz, don Manuel 
• E l mié rco l e s u l ' imo tuvo lugar, en los M a ñ u e c o . don Angel Jado Canales, don 
comedores infanti les que sostiene la Jun- A n d r é s Haya , don Antonio de la Riva, 
ta de Pro tecc ión a la Infancia , un hermo- don José Puelles, don Valen t ín Azp i l i -
so acto que dejó gratamente impresio- cueta y don Jaime Ribalaygua. 
nadas a cuantas personas tomaron parte Se aprueba el escrutinio y quedaron 
en él con su asistencia. proclamados. 
T r a t á b a s e de. repar t i r a los 125 n i ñ o s T a m b i é n obtuvieron votos algunos 
que a los reepectivos comedores asisten otros s e ñ o r e s . 
una merienda costeada por un seño r vo- El s eño r Casado, f u n d á n d o s e en el ar: 
J o s é Palacio, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. • 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
ANTOHIO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. L0 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid* 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado BU c l ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, t»léfono 
uúmitrs 1M. 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedade« de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
• é m e x Orefta. f, » r l i i * M . 
• g u e í y sor Es t e f an í a Mendivi l Abaigar , de f desarrollo de los sucesos procedffí 
los enfermeros don Zenón Montero, don con violencia para r ep r imi r el m0^1! 
zí. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifi l iograíía. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
r m S S m t m < i & , masaje, luz. a ire ' ^ . ^ r ^ o s 
Facundo Pardo, d o ñ a Carmen Aguacero to revolucionario, castigand 
y dona Dolores L i a ñ o , fallecidos a conse- a ios culpables. 
, Cüencía de la epidemia g r ipa l adqui r ida 
por contagio en el cunipl imiento de su 
deber al prestar asistencia a los enfer-
mos de dicho Establecimiento benéfico. 
Terminada la ceremonia religiosa, se 
procederá a imponer las insignias, de la 
Gran Cruz de Beneficencia a sor Ramona 
O r m a z á b a l , superiora del Hospital pro-
vincia l de San Rafael, cuya d i s t inc ión le 
fué concedida por Real Decreto del minis-
terio de la Gobe rnac ión , en premio a sus 
relevantes mér i t o s contraidos durante los 
al servicio de aquel Es-
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—'Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
Se inicia la tranquilidad. 
LISBOA (oficial).—Los revoluoio» j 
de Santarem, cercados por las fuer 
Gobierno, y d e s p u é s de un intenso 
baideo, se han rendido. 
En el resto del pa í s se inicia la " i 
l idad . 
L O S S I N D I C A L I S T A S 
La politia bus» a mn exMj 
éuali 
íór ts 



























































Después se p r o c e d e r á a d i s t r i bu i r entre 
él personal subalterno del Hospital las 
gratilcaciones acordadas como recompen-
sa por su buen proceder durante la epi-
demia g r ipa l , entregando t a m b i é n a las 
famil ias de los enfermeros fallecidos los 
socorros que se les han otorgado. 
A estos actos e s t án invi tadas las auto-
r ldade» y Corporaeiones de eela capital . 
POR TELÉFONO jé 
M A D R I D , 16.—Se han ^ ^ - ¡ d „ 
si-v.-rísimas a la policíA de . jeri)| 
que trate de descubrid el pn1, ¿A 
cuatro sindicalistas extranjero* M I 
cree han llegado de Barcelona. ^ sp 
. En las estaciones ferroviaria^ . 
adoptado medidas previsorfti. 
E L . P U e i B L - O C A N T A B R O 
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E L M O M E I M X O R O L I T I C O 
je'celebrajn inesperado Consejo de ministros. 
ce ap l aza ta p r o v i s i ó n d e s e n a d u r í a s v i t a l i c i a s . - L o s n u e v o s 
Ol ie rnadores . -Ei c o n d e s e h a l l a d i s p u e s t o a c e d e r e l P o d e r . 
«e d i ce q u e h o y s e s u s p e n d e r á n l a s g a r a n t í a s e n B a r c e l o -
á . .De P a m p l o n a s a l t u t o p a s p a r a l a c a p i t a l d e C a t a l u ñ a . 
n«," 
Dice el conde. 
Patronato de Rep re s ión de la t ra ta de paila la venta en las respect iv í i s provto-
hlnncas a don Mar i ano Roca. fias, a t on i éndose solamente al 4ast«. de 
L a suspensión de garant ía8 . transporte.. Ademas se autoriza el recargo 
Se asegura que l a cues t ión social se del 10 por 100 (Je u t i lu lad indus t r ia l , qtte 
agrava, en toda E s p a ñ a y par t icularmen- se d is t r ibu i rá , d á n d o s e el 4 por KIU a los 
U- en C a t a l u ñ a v A n d a l u c í a . almacenistas, que de el costetfraú I f l ^ l e -
Uícese t a m b i é n que es tá preparado el « $ s gastos que hubiere, y el b por iw a 
decreto suspendiendo las g a r a n t í a s cons- los detallistas para su benéfica» c <) i i^ ic ia l . 
Cuarto. Las • Comisiones p^o^ineialea 
mencionadas h a r á n la propuesta gq-
una 
v i A D R l ^ ' RÍ-—LOS periodistas p ieguu-
,11 al conde de Romanones si se ocupa-
^ d e la provis ión de las s e n a d u r í a s vita-
Wrias vacantes. 
V i presidente contesto que estt; asunto 
j había figurado aun en el urden del 
' Agregó llue per iód ioos lo h a b í a n dis-
' ido jesde sus columnas, pero que él no 
ínbía h e d i ó otra cosa que recoger las lec-
' ines tlel debate y reservarse para cuan-
^v ¿reyese oportuno solucionar el asunto. 
r o mismo pueden ibacerse esos nombra-
mientos dentro de siete que de quince 
^ ' u i suspens ión de los nombramientos 
•ira senadores obedece ú n i c a m e n t e a mo-
%US exclusivamente pol í t icos , entre los 
¡¡L. se cuenta estar decidido a abordar l a 
íeforina del Senado. 
Añadió el conde de Romanones que, se-
ÁAn las noticias recibidas de Portugal , 
Itoqía reinando t r anqu i l idad en el p a í s , 
hecha excepción de S a n t a r é n , donde la 
situación era i d é n t i c a a l a de ayer, s egún 
tos relatos que h a c í a n los per iód icos . 
Los periodistas preguntaron al conde 
•si había sido nombrado nuevo comisario 
<ie ipósitos. 
_Hoy hay bastante con haber provisto 
comisa r í a . -Poco a poco se i r á lejos. 
Dice el señor Bergamín. 
gStá m a ñ a n a recibió e l conde de Roma-
nones la vis i ta .de don Luis Zulueta, con 
quien estuvo conferenciando extensamen-
te 
También le visi tó el ex min i s t ro conser-
i.idnr señor B e r g a m í n , quien celebró, ade-
mas, una la rga conferencia con el subse-
cretario, señor P é r e z Caballero. 
El s eñor B e r g a m í n estuvo conversando 
con los periodistas que acuden a hacer in -
formación a dicho centro. 
Í La conversac ión g i ró alrededor del mo-
mento polí t ico y , especialmente, de l a ac-
titud en que se supone colocado al pa r t i -
do conservador. 
—Ya ven ustedes—dijo el seño r Berga-
mín—; antes, cuando e s t á b a m o s callados, 
decían que e s t á b a m o s muertos. 
Ahora, que hemos celebrado ya tres re-
uniones, dicen que nos hemos "empeñado 
.•ti asaltar el Poder. Y no hay nada de eso. 
Si llega el momento de aceptar el sacrifi-
cio, nos encargaremos del Poder, cum-
plí.Mido nuestros deberes. 
Todavía no es tá en sazón este instante. 
Es preciso que se efectúe una reacc ión en 
el espíritu púb l i co cuando se'evidencie la 
uecesidaci de mantener determinados idea-
le^. 
En Gobernación> 
El spisecretario de Gobernac ión reci-
bió esta m a ñ a n a a los periodistas, confir-
mando que el Rey h a b í a firmado una com-
ulación de gobernadores, pero que los 
decretos no podía faci l i tar los , porque aun 
estabnn en poder del presidente del Con-
sejo. 
Agregó que h a b í a sido aceptada la d i -
misión presentada ppr el conde de Este-
ban Collantes de la C o m i s a r í a del Canal 
Sé Lozoya, y que se h a b í a nombrado para 
sustituirle al conde de Sagasta. 
No necesitan ir al asalto. 
P ' , Esta madrugada, a pr imera hora, reei-
m el conde de Romanones a algunos pe-
riodistas en su domici l io . • 
Uno de ellos di jo al jefe del Gobierno 
que se acentuaba el deseo de los conser-
vadores de i r al Poder. 
Entonces el conde p r o n u n c i ó las siíniien-
, í e s frases: 
—No necesitan i r al asalto. B a s t a r á 
| u a l q u i e r á ind icac ión para entregar la 
tt)Étaleza, porque ya dije en otra ocas ión 
que no puedo defenderla porque no tengo 
m llave. . 
Las exportaciones de frutas-
BfeEn v i r t u d de Jas negociaciones entabla-
•uas por el minis ter io de E s t á d o se .ha con-
seguido la libre i m p o r t a c i ó n de 'naranjas 
- V frutas frescas en los pa í ses escandina-
r vos. f 
- . T a m b i é n ha comunicado el embajador 
p España en W ashington que se ha au-
torizado el embarque de, papel de fumar 
Para Cuba, Méjico y el centro de Amé-
rica. 
E n Hacienda. 
^egún datos facilitados n los periodis-
las en el minis ter io de Haciendo, la re-
caudación obtenida por todos conceptos 
f i a n t e la p r imera quincena del presente 
«es, acusa un aumento de mil lón y medio 
1: pesetas con re l ac ión a la de igual pe-
«wp-del a ñ o anterior. 
A tomar las armas, 
cim p|rtó,,ico "A B C», comentando la 
y-md A dtí ag i t ac ión que se viene reali-
...aao dice que entre é s t a y el movimien-
imn allsta ^Utí Parece se prepara, se 
''Pone una e n é r g i c a acción de ciudada-
JZ.^0T tpdos los elementos de orden, lie-
si es preciso, a tomar las armas 
uspendiendo las g a r a n t í a s 
t i tucionales en esas regiones. 
«El Correo Españo l» , o c u p á n d o s e de 
este asunto, dice que el conde^de Roma-
nones ha consultado a algunos persona-
jes sobre la necesidad de adoptar medi-
das radicales y todos se han mostrado 
tóspués de! Consejo con el H.-v. 1 0 . . ^ » ^ ^ " ^ ^ ^ 
Ventosa a Barcelona. 
En el correo de hoy ha salido p^ra Bar ' 
celona el ex minis t ro de Abastecimientos ' 
seño r Rentosa. 
Un Consejo inesperado 
A las nueve, de la noche se han. reunido 
los ininistros en casa del conde de Roma-
nones, con objeto de celebrar Consejo. 
Como esta r e u n i ó n no estaba anuncia-
da, ha sido objeto de grandes comenta-
. r íos , s u p o n i é n d o s e que en ella sé h a b r á n 
Idem a la seccon de Marruecos, en el tratado asuntos de ¿ r a n importancia . 
Minis ter io , a i seño r Montero Villegas. , n n « «ñn «..n «¿í in hn..^ Q , \ ™ r w «i 
minis t ros se reunieron en Consejillo. 
Se asegura que m a ñ a n a vo lverá a ce-
lebrarse Consejo de ministros. 
E l diario oficial. 
La «Gaceta» publica hoy, entre otrats 
disposiciones, los siguientes decretos del 
minis ter io de Estado: 
Destinando al Consulado de t ) r á n a 
don Luciano López Ferrer. 
Idem al de Galveston a don Esteban 
Salazar. 
V i liega 
Publica t a m b i é n una real orden del 
minis ter io de Abastecimientos, ^dispo-
nieiulo que, a p a r t i r del d í a 20 del" co-
rriente, mes, se consideren, anuladas to-
llas las autorizaciones concedidas-para 
la f ab r i cac ión de sustitutivos de la ga-
solina. 
Trabajos de la Policía. 
E l pe r iód ico <«E1 Sol» dice que estos 
d í a s la pol ic ía m a d r i l e ñ a viene realizan-
do activas pesquisas para detener a dos 
sindicalistas extranjeros que han llega-
do o deben estar a l llegar, procedentes 
de Barcelona. ' ' 
Ej mismo pe r iód ico dice que ha sido 
desmentido que Lenine se hal la eñ Bar-1 ? v " w 0 - « 9 
celona. • . ^ n 
L a Prensa y el momento. 
«El Libera l» Ruiz Granero se ocu-
Que eJio se  asi lo ace suponer el que 
los ministros celebraran esta m a ñ a n a 
Consejillo en Palacio, cuyo cambio de i m -
presiones excluía la necesidad de la re-
un ión de esta noche. 
Esta t e r m i n ó a í a s diez. 
b r e l a s a , ' s o m e t i é n d o l a al minis ter io par t í 
su a p r o b a c i ó n , sin cuyo requisito no po-
drá regir la misma. 
Oii into. Los aceites linos b réftjmdó3 
que sean puestos a la ventn en envases 
que a lo sumo tengan diez l i t ros de cabi-
da, e s t a r á n exentos de tasa. 
EN E L A S T I L L E R O 
Un pequeño incendio. 
A las diez de la noche, proximamenie, 
se in ie ió un incendio en la planta bain 
de una casa de la calle de la Indus t r ia , 
del vecino pueblo del Ast i l lero, situada 
enfrente de la fáb r i ca de p^t róe lo de los 
.señores Desmarais Hermanos. 
El- fuego comenzó en un a l m a c é n de 
•ramas viejas v efectos usados, y gracias 
a la r á p i d a in te rvenc ión del -Guerpo de j 
bonibero* de aquel pueblo, (pie tan P u e -
nos servicios tiene presia.los, se evitó que 
las llamas destruyesen tres rasa^ inme-: 
LABORATORIO si ANALISIS 
Dirigido por el doctor CELA 
E x c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
A n á l i s i s d i o i c o s de medieamentos, 
•• - a l imen tos , etc. etc. •• •• 
I n v e s t i g a c i é u m i c r o b i o l ó g i c a 
- de ffénnenes p a t t e n o s - •• 
El presidente del Consejo, interrogado diatas, que c o r r í a n inininenfe pellgjQ, 
por los periodistas, man i f e s tó : 
—Hemos celebrado una breve r e u n i ó n , 
t ratando, entre otros asuntos, de l a situa-
ción de Barcelona.-
— ¿ V a usted a Palacio a someter a l a fir-
ma regia el decreto suspendiendo las ga-
r a n t í a s ? — p r e g u n t ó un representante de 
la Prensa. 
Ahora , n o — r e s p o n d i ó el presidente. 
volviendo la calma, a la mayor pane del 
vecind.-n io, alarmado ante la intensidad 
que el fuego adquirif'i en los pr imeros 
momentos. 
i.Vl lugar del suceso a c u d i ó todo el per 
sonal del Cuerpo de bomberos, al mando 
de su inteligente jefe, don Angel Díaz, 
que, con sus acertadas medidas, logró 
I 
H O R A S OE D E S P A C H O : 
De NUEVE a UNA y de TRES a SIETE 
PEREZ DEL MOLINO Y COIIIIP.a-Santan(lep. 
C o m p a ñ í a , n ú m e r o S , 2 -
En 
pa del problema espir i tual de E s p a ñ a . 
Dice que el pueblo se ba i l a perplejo an-
te las mutaciones que amenazan trans-
formar a Europa, y que tanto como al 
e s t ó m a g o hay que atender a l cerebro. 
«El Debate» habla de l a cues t ión obre-
ra y dice que h a b r í a que realizar un gran 
esfuerzo para que l a Casa del Pueblo, en 
ve/, de ser un criadero de odios, se trans-
formase en una c o m u n i ó n de hombres 
libres que tuviesen por lema l a sagrada 
m á x i m a « A m a o s los unos a los otros». 
Dice que lo que viene ocurriendo con la 
ac tuac ión del par t ido socialista no debe 
consentirse, puesto que ú n i c a m e n t e tien-
de a avivar los antagonismos de la lucha 
de clases. 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » ma-
ní li esta que e s t á en -vísperas de reanu-
darse la labor par lamentar ia , y que dos 
asuntos son los que reclaman l a a tenc ión 
del Gobierno y de l a op in ión p ú b l i c a : los 
presupuestos y la conces ión de l a auto-
n o m í a . . -
Dice que aun cuando corren rumores 
de que las circunstancias son m u y difí-
ciles para resolverlas, estos rumores son 
exagerados, 
A este p ropós i t o recoge algunos p á r r a -
fos de «La Epoca» , a ñ a d i e n d o que aun-
que los vaticinios que hace el ó r g a n o de 
los conservadores no son nada consola-
N i luego. 
—Se dice que la "Gace ta» p u b l i c a r á ma-
ñ a n a el decreto en cues t ión . 
— N i afirmo n i niego—dijb el conde de 
Romanones. 
— T a m b i é n se dice que y a es tán corta-
das las comunicaciones con Barcelona. 
—Hasta ahora, no—dijo el presidente, 
a ñ a d i e n d o : —He resistido cuanto huma-
namente se puede resistir , pero creo que 
el deber de un gobernante es gobernar. 
Hay que tener m u y en cuenta las distintas 
causas que integran la s i t u a c i ó n actual 
de Barcelona, y que son los sindicalistas, 
los elementos pol í t icos y l a act i tud de los 
s e ñ o r e s oficiales del E jé rc i to . 
D e s p u é s el seño r conde de Romanones 
conf i rmó que esta tarde b a h í a estado dos 
veces en el minis ter io de l a Gobema 'c ión . 
Se a t r ibuye gran impor tancia a las con-
ferencias celebradas por el presidente y 
el minis t ro , importancia que el mismo 
conde de Romanones hace suponer al de-
cir que en aquellas entrevistas se aco rdó 
ta a d o p c i ó n de algunas medidas encami-
nadas á mantener el orden en A n d a l u c í a . 
—De L i s b o a — t e r m i n ó el presidente—no 
hay nuevas noticias. Se sabe que én San-
l a r é n ha mejorado, la s i t u a c i ó n . Y en 
cuanto a B e r l í n , se ba confirmado que ei 
d í a 14 l a j o m a d a fué dura , mejorando ja 
s i tuac ión notablemente el 15. 
No hay nota oficiosa. 
Como consecuencia del Consejo de nfi-
nistros celebrado en casa del conde de 
ción en la conferencia de l a paz de P a r í s . 
Es seguro que por parte de Franc ia ha-
b r á opos ic ión a esas pretensiones. 
En cuanto a la Sociedad de las Nacio-
que el fuego quedase extinguido a las di>- Qgg c o m e n z a r á a tratarse a p a r t i r del 
ce de la noclie, p r ó x i m a m e n t e . • s á b a d o . 
Ha quedado destruida casi toda la plan- ^ ¡j0rti Robert Cecil, ha declarado que el 
UNA E S T A F A I M P O R T A N T E 
El m M 
ta baja, y las p é r d i d a s so calculan en 
unas 3.000 peseta's. 
Tamibién acudieron a aquel sit io, entre 
otras personas, el alcalde del Astillero, 
don Felipe del Castillo, y fuerzas de la 
Guardia c iv i l de aquel puesln. 
O O R R E O « 
El señor admimstrador de Córreñe dé 
esta provincia, nos ruega bagamos cono 
cer el publico que al verificarse la inan 
g u f a c i ó n oficial del nuevo Palacio dé Co 
m u n l c a c l ó n e a de Madr id , Su Majestad él 
Rey entregara cart i l las de la Caja Postal 
de* Ahorros a los h u é f a n o s menores de 
ducr i iños .de empleados de Correos y de 
TelégraíO.S y del personal aux i l i a r de am 
Pos Cuerpos y que las instruciones p a m 
obtar a las niisinas se a d m i t i r á n hasta el 
día 20 del actual. 
el 
de todos 
Ejérc i to f r a n c é s es el m á s audaz y 
' m á s preciso en todos sus detalles. 
Polonia es igualmente objeto 
las conversaciones. 
Wi l son es par l ida r io de ponerse en re-
lación directa con dicho p a í s , 
i La conferencia i n a u g u r a r á sus traba-
jos con una visita de estudio a Reims. 
Verdum, Soissons, Saint Q u i n t í n , Gam-
brai , D i n a n i v l.ovaina. v a otras ciuda- Sociedad, don Fél ix Arana , ha huido 
des v aldeas' que han sido v í c t i m a s tfé Sabernos que se hacen pesquisas, lleva-
E l hambre en Rusia. t enc ión , y que el Juzgado ha d i r i g ido ex-
( o i ' E N H A G U E . — A consecuencia del hortc^s te legráf icos a var ias capitales, con 
hambre se han registrado g r a v í s i m o s objeto de que la Po l i c í a busque al seño r 
d e s ó r d e n e s en Petrogrado. Arana. 
Sé e m b a í r eñ las cabes encarni/.ada- T a m b i é n se ins t ruyen las oportunas de 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 16r—Las noticias que ayer 
t r a n s m i t í relacionadas con el descubri-
miento de una estafa por valor de 240.000 
pesetas, han sido confirmadas oficialmen-
te. 
La casa estaiada es l a de Fourcade y 
Provot, que posee una f á b r i c a de refine-
r ía de pe t ró leo en Zorroza. 
El estafador, que es el cajero de dicha 
11 gen c ías . 
dores, es de esperar que l a real idad no Romanones, el min is t ro de la Gobernac ión 
no ha facili tado la nota oficiosa sobre la. 
s i t uac ión del problema social, que di jo 
d a r í a esta noche. 
E l min is t ro man i f e s tó que no hab í a no-
tic ia alguna que comunicar. 
• Tropas a Barcelona-
PAMPLONA, 16.—A las cuatro y media 
de la madrugada s a l d r á , . n tren especial, 
con d i recc ión a Raicebma. el regimiento 
de i n f a n t e r í a de Amér i ca . 
Otro regimiento se halla t án lb lén dis-
puesto' a p a r t i i ' a l pr imer aviso para la 
misma poblac ión . 
gando. 
I * , aefender el principio de autoridad, 
Lí caso de que se intente sumirnos en 
Ia a n a r q u í a . . 
Pi ri U 8 huertanos de Valencia, 
i a m . . Vl(l0 a Cortes señen- G a r c í a Gui-
n o n i ro una conferencia con Roma-
fonmú P l e s e " t á n d o l e las reclamaciones 
l e n r i í s. contra la Dipu tac ión de Va-
temlf í ? 1 " los huertanos, a quienes pre-
c coorarse una nueva con t r ibuc ión . 
Consejo en Palacio. 
cif f rn manana se ha celebrado e 
Rey J0 de min's tros. presidido por 'e l 
¿cosfnmlíf .de Romanones p r o n u n c i ó su 
l íuA ^ ( i 0 discurso-resumen sobre po-
"uca exterior e inter ior . 
al Mon a! primt!r Punt0. '-"anta 
monarca de los sucesos m á s salientes 
,c" ndos en el extranjero. 
¿ cuanto al Ínter" 
j u n t o s principales. 
cuanto al inter ior , le in formó de los 
Oef o l o61- C0"de al Monarca las razo-
que animaban a l Gobierno para so-
Vocandn l , r f , g ^ sanc ión el decreto con-
actual10 a8 Cortes Para el d í a 21 
A l f o n s o ' m - m V ^ raZOne8 exPue8tas. don 
to convnen i Porrespondiente decre-
los confirme. 
KEJ I m p a r c i a l » dice que la «'Gaceta» 
da una nueva muestra del. desbarajuste 
que reina en l a A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , 
refiriéndose" a l nuevo e m p r é s t i t o de 500 
millones de pesetas. 
A ñ a d e que como los gastos vienen sien-
do mayores que los ingresos, vamos de» 
l echos a la bancarrota. 
l is preciso que los part idos de Gobier-
no se percaten de la falta de o r i en t ac ión 
económica . 
«La J o r n a d a » se .ocupa de l a apertura 
de las Cortes y dice que el momento po-
lítici. puede ser funesto para el Gobier-1 
no. ' .' | 
A con t i nuac ión comenta las declara-
ciones hechas ayer por el s eño r Dato, in -
sistiendo en su p ropós i t o de combatir el 
proyecto dé a u t o n o m í a , presentando nvré 
vas soluciones a dicho problema. 
Este suceso parece confirmarse, por lo 
publicado anoche en «Diar io Unive r sa l» , 
en el que se dice que el conde de Rorna-
nones no c e r r a r á el paso a nuevos pun-
tos de vista sobre la cues«ó i i au tonó -
mica. 
L a combinación de gobernadores. 
El Rey ha firmado hoy la siguiente 
ci n ubi nac ión de gobernadores: 
De Baleares.—Don Mar iano Ruiz Va-
lar ino, que lo era de Alava. 
De Badajoz.—Don Pablo Plaza, que lo 
era de A l m e r í a . 
De Almer ía .—Don Mar iano Vega, que 
lo era de Baleares. 
De Alava.—Don Alfredo Ruiz de Gr i ja l 
ba, cesante de igua l c a t ego r í a . 
De Tarragona.—Don Rodolfo G i l , que 
lo era de Orense. i 
De Orense.—Don Agus t ín Llama, que 
lo era de Tarragona. 
De Zaragoza.—Don Antonio A r i ñ a n o , 
que lo era de Badajoz. | 
L a ponencia conservadora* 
En el domici l io del conde de Bugal la l 
se ha reunido hoy la ponencia conserva-
POR TELÉFONO , 
E l servicio de carteros. 
Con motivo de la s u s p e n s i ó n del ser-
vicio de c a r t e r í a , hay retenidas en la 
Central 'más de 80.000 m i l cartas e in-
numerables per iód icos . 
mentei 
L a conferencia de la paz. 
PAH1S.—Se han reunido los delegados 
de las potencias aliadas, celebrando dos 
En ambas ha quedado lerininado el 
Píanos Manualo BADWIN 
PIANOS DE TODAS CLASES DE LAS MAJORES MARCAS 
EN REINOSA 
UN HOMBRE MUERTO 
Anoche el señor gobernador c iv i l iu-1 
terino don José Massa, nos dió cuenta de 
haber recibido un telegrama del jefe de 
la es tac ión de Reinosa, en la línea del 
fer rocar r i l del Norte, en el que se daba ' 
cuenta de que el t r en de viajeros descen-
dente n ú m e r o 738 al llegar a unos 200 
metros antes de. la entrada en agujas de 
aquella es tac ión , sin que se sepa cómo, 
a t rope l ló a un vecino de aquella v i l la , 
l l a m a d ó Juan José Díaz , de cincuenta 
a ñ o s de edad, de oficio churrero. 
El infeliz vecino "falleció pocos momen-
tos d e s p u é s de ocasionado el desgracia-
do accidente, ,vlctima de las heridas que 
le produjo la m á q u i n a que le a r ro l ló . 
Se d ió aviso de lo ocurr ido al Juz-' 
gado do aquella v i l l a , que se p e r s o n ó allí 
ordenando las diligencias propias del ca-
so y el enterramiento del c a d á v e r . 
UNA S U S C R I P C I O N 
En honor de on médico. 
A RIO R E V U E L T O . . -
tos robos j n _ Barcelona. 
POR TELfcFONO 
ü A R C E L O N A . 16;—Aprovechando que 
toda la Pol ic ía se ha l la en las calles, con 
inotivn de los d e s ó r d e n e s de estos dias, 
los ladrones se es t án despachando a su 
^ustp. La opin ión está tan a la rmada por 
lo que ocurre en la calle como lo (pie es-
tá expuesta O que ocurra en el inter ior de 
las casas. 
Tvn la pasada noche, en un local de 
la barr iada de l lostaf iancbs los l a d r o n e é 
be llevaron un •moinr e léctr ico. De un al-
macén de la misma barr iada, de*:apare-
eierón dos enormes bombonas de benzol. 
En una casa de Ja calle de A r a g ó n ; un 
ladrón tué sorprendido cuando ya sal ía 
comlpletamente cargado de cosas ajenas. 
El comisario de Policía señor Mar io 
fei l , que ha sido destinado de nuevo a 
Harce.loná. se ha presentado hoy al gb-
fíernador . 
"Se dice qué el señor Martnre l l se h a r á 
examen del reglamento por que ha de re-
girse la Conferencia de La paz. 
I La lengua d i p l o m á t i c a . 
PARIS.—Los "Qon.sejeros interal iados 
han discutido detenidamente cuá l h a de 
ser la lengua d i p l o m á t i c a que ha de em-
plearse en las discusiones de la Confe-
lencia Ale. la paz. 
Quedó decidido que en l a m a y o r í a de 
los casos se use el idioma f r a n c é s . ' 
La crisis i t a l iana . 
ROMA.—l ia presentado la d imis ión 
Niíi^ h a c i é n d o s e en seguida la crisis to-
tal . 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H IfBlliilo. ilfflfe ÍIB bialaolg. I M M n 
U It i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
L a Suspens ión de g a r a n t í a s . 
M A D R I D , 17.—Es casi seguro (pie hov 
Sé solucionó e n c a r g á n d o s e -leí Poder, l ' l 'b l ique la «Gaceta. , el decreto suspen 
¿ « ^ ¿ L n.-vo^n. diendo las g a r a n t í a s c 
cargo- nuevainenie de la jefatura de la 
brigada dé anarquisias. 
i F i l T í i l l 
He a q u í la marcha de la susc r ipc ión 
abierta para ofrecer un obsequio al dis-
dora .encargada de estudiar el Estatuto t inguido médico de Pertacastillo, don A l -
de a u t o n o m í a regional. berico Pardo:' 
Es casi seguro que m a ñ a n a se r e ú n a ' 









Un indus t r i a l 
Se 
Suma 320 
• » » 
admiten cantidades con dicüio fin 
icada. 
binSnéLflrniÓ don AIfonso » ™ com-
"omb anr f gobernadores y otro decreto 
i'el I I al . comisano del canal 
1 al conde de Sagasta. 
L a minoría conservadora. 
Se insiste en asegurar que el s eño r Da-
to ha desistido de reuni r a la m i n o r í a 
conservadora antes de que se abran las 
Cortes. 
Interrogado el s eño r Bugal la l sobre es-
te punto, dijo que lo ignoraba, pero que 
m. era imposible. 
L a cuestión social. 
E l s eño r Jimeno se propone fac i l i ta r 
una nota explicativa del cr i ter io del -Go-
bierno en la cues t ión social, s e g ú n acuar en_lo8 establecimientos siguientes: 
dos* adoptados en el Ult imo Consejo de 
ministros. 
¿Crisis en puerta? 
Corre, con insistencia el rumor de que 
es tá m u y p r ó x i m a la crisis del Gobierno 
Romanones. 
Firma de Gracia y Justicia. 
Jubilando a l fiscal de l a Audiencia de 
Cáceres don Manuel Izquierdo y nom-
brando para sust i tuir le a don Félix A l -
va rez. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia de Oviedo a don Luis Gut ié r rez . 
Nombrando presidente de l a Audien- Por n al orden dictada por el minis ter io 
cia de Teruel a don R o m á n Garr i jo . 1 , ̂  Abastecimientos, se dispone lo siguien-
Xombrando magistrado de" la Audien- te sobre la tasa del aceite: 
• POÜ m.EKONO 
Wilson, en la Cámara franc6sa. 
PARIS.—La C á m a r a de los diputados 
prepara al presideiile WHisÓIl una gran 
de' e Imponente m a n i f e s l a e i ó n . 
l 'or razones const 11 ucionale* se ha 
nido que renunciar a recibir al Presiden-
te en el curso de una sesión regular. 
Es por tanto fuera de sesión* pero en 
la sala de sesiones-como A r ies idente 
Wi l son se rá recibido. 
Deschanel y Wilson e n t r a r á n en la sala 
con el ceremonial reglamentario que 
a c o m p a ñ é a .la entrada del presidenta 
en la C á m a r a a. cada r e u n i ó n , pero Mr . 
Deschanel no d e c l a r a r á abierta la ses ión . 
P r o n u n c i a r á . u n discurso para saludar 
al Presidente de los Estados Unidos y 
le c o n c e d e r á en seguida la palabra. Des-
p u é s los dos presidentes a b a n d o n a r á n la 
sala con el mismo ceremonial que a la 
entrada. 
El nuevo Estado polaco. 
P A K I S . — S e g ú n las noticias recibidas 
de. Varsovia, Polonia trabaja .resuelta-
mente para realizar su unidad. 
Paderewski reclama la f o r m a c i ó n de 
un Consejo nacional compenetrando en 
él todas las fracciones po l í t i cas . 
Hace lodos sus esfuerzos 'para que los 
socialistas, actualmente en el IPoder. 
acepten hacer lo mismo. . 
f Según las ú l t i m a s noticias, las proba1 
Don Estanislao A r r u t i CEmpalme). d o n ' bi,idft1lU>s í t ^ S í ^ ^ . i n ^ ^ S o ^ m f 
Domingo Miera /Camarrea l ) / don Juan ^ " d e s - : A " " q , ^ ^ 
Torcida ÍOi-Uzl don lorenzo f an t i l l o rtudsk-v *'n su PaPd de ^ 9UPremo has-
(AÍarlo). d^n clmza o Cas l l T San 'Mar : ^ la cons t i tuc ión de la Polonia integral . 
t ín) . don Pedro Gon/.ález y don José Mar-; rftder7fk(-v ^ a Ummv 0" SU9 mnm9 la 












T a m b i é n f o r m a r á n parte del Gabinete 
Cil la , Sonnino, BoVromeo, Donnani y 
Rozando. 
Durante la ausencia de los s e ñ o r e s Or-
lando y Sonnino, en sus excursiones a 
P a r í s , se e n c a r g a r á de la jefatura el se-
fior Cil la. 
L a prórroga del armisticio 
( . IXEBRA.—De Der l ín cor íuinican que, 
con objeto de concertar la p r ó r r o g a del 
armist icio, llegaron a Treveris Vieuterfold 
y vun Selow, los cuales h a b í a n conteren-
ciado antes con Uindenburg en el Cuartel 
general. 
Fallecimiento de un presidente. 
RIO JANEIRO.—Ha fallecido el p r é n -
dente de la R e p ú b l i c a . " 
L a huelga en Lima. 
LIMA.—Reina t ranqui l idad . Los óbre-
los piden la jornada de oqbo horas. 
La po l ic ía se considera suficiente para 
m a n t é n e r el orden. 
Kspei'ase que el coullicto quede resuel-
to en veinticuatro horas-
Los sucesos de Berlín. 
A M S T E R D A M . — E l consejo superior po- dos. 
onstitucionales en 
Barcelona. 
El señor Jimeno, trabaja. 
A las tres de la madrugada rec ib ió el 
seño r . l imeño a los periodistas, en (íober-
nacioii . 
Dijo que estaba cumpliendo acuerdos 
del Consejo de ministros , poniendo en 
ejecución las medidas del mismo. 
Se aplaza la Asamblea de la Mancomu-
nidad. 
Se asegura, con referencia a noticias 
recibidas de Barcelona, que tienen su 
base en la probable s u s p e n s i ó n de ga-
r a n t í a s , que la Asamblea de la Mancoinii 
dad se a p l a z a r á y que el seño r C a m b ó 
aconseja la, s u s p e n s i ó n . -
Se a l i rma t a m b i é n que el verdadero mo-
tiyo.,- del aplazamiento 6 s u s p e n s i ó n es 
el" no haber, en las adhesiones a la Man-
comunidad, unan imidad con los directo-
res de la Ll iga . 
Liebknech, detenido. 
ÑAPEN.—il la sido denteido Liebknech, 
en una casa de una famil ia , amiga, en 
Wilwershof. 
La casa fué rodeada, deteniendo al agí 
tador socialista "una pat ru l la de solda-
Llevado ante la guardia dec la ró que él 
era Carlos Liebhnech. 
Francisco Setiert. 
EUpeetatirta en enfermedadea de ra naH?. 
garganta y oidos. 
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Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
JuI'O Cortiguera. 
lace ha votado la incorporac ión de Possen 
a Polonia. 
Alemania protesta, declarando que Pos-
sen pertenece al imperio a l e m á n . 
E l ex Emperador Carlos, con gripe. 
ÑAUEN.—El ex emperador Carlos de 
Austr ia , que estuvo en cama atacado de 
gripe en Navidad, ha sufrido una reca ída 
considerable, h a l l á n d o s e postrado desde 
hace quince d í a s . ¡ 
Los sucesos de BeBrlin. ! 
N A C E N . — C o n t i n u ó el d í a J5 la severa 
vigilancia en los barrios del oeste de Ib-r- MEDICO-CIRUJANO 
los registros domici l iar ia fueron ha- ' . . n S S ^ l ^ S ? ^ de 7 
Hados, entre otras clases de armas, 1.500 e n í e r m e d a d e s de la mujer. . 
fusiles y cuatro ametraUadoras. , Patm d* P^rtá^ 1t. 3 .n-T6 |é fono g2f. 
T a m b i é n se incau tó el Gobierno de gran 
cantidad cíe municiones. 
Otro internado. 
A M S T E R D A M . — E l presidente de la Re-
p ú b l i c a de Oldemburgo ha sido internado 
en Wilhewer t por los marinos, por sus ten-
dencias extremistas. 
Un decreto-
ÑAUEN.—El comandante jefe de las t ro 
pas y comisario Norke ha publicado un 
decreto en el que hace saber al pueblo 
que del frente de P a r í s han llegado fuer-
zas alemanas armadas. 
Dice t a m b i é n que estas tropas ocuparon 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ai 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
• d^mlnsro» 
Dr. Sainz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
g i ro) . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
La tasa del aceite 
cia de Zamora a don José Velasco. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia de Santa Cruz de Tenerife a don An-
de Isa- , ton ¡o Delgado. v 
Nombrando secretario de la Junta de 
L a dukuesa de Luxemburgo. 
L U X E M ' i B O R G O . - 4 T a sido elegida re-
gente la gran duquesa Carlota, l a cual ha 
prestado juramento en la C á m a r a y ha 
aprobado la abd icac ión de la archiduque-
sa Adelaida. 
L a nueva regente nac ió en 23 de ene-
ro de 1806 y es hermana de la archidu 
quesa. 
Los preliminares de la paz 
PAHis .—En el per iód ico «El intransi-
gentet) se dan los siguientes detalles de 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy V I E R N E S a las cuatro y media de la tarde 
EL MUNDO A L REVES, cómica . PRIMERO FUE SU DEREH. 
CARMEN MERINO, comedia on tres partes. 
VARIETES: M A R I U I L L A , bailarina. 
Primero. Se establece para la venta 
de los aceites destinados al consumo to t a l , la conferencia en que se t r a t ó de la paz: 
inter ior , o sea el de a l i m e n t a c i ó n y el de ¡ Las decisiones que se han tomado, tal 
industrias, el siguiente t ipo de tasa: | vez un poco precipitadamente, acerca de 
Aceites finos que tengan como m á x i - las representaciones de las grandes po-
do acidez, 17,50• pesetas tencias, van a ser examinadas de nuevo y 
OS posible que a Bélgica se. la cpnQeda 
uno o dos delegados consultivos suple-
m u m un grado 
los 11,50 kilogramos. 
Aceites corrientes que tengan de uno a 
tres grados ele acidez, 15 pesetas. 
Aceites industriales que excedan de los 
tres grados, 13,25 peséas . 
Segundo. La tasa que se establece co-
rrespondo a las ventas que so hagan en 
el sitio conductor (bodega, almazara o 
fábr ica ) , libros de envases. 
Tercero. Las (-omisiones provinciales 
reguladoras del comercio de aceites deter-1 So sabe que Lenine se propone pedí 
m i n a r á n el sobre precio (pie deba p o n e r a para el Soviet de Moneou una rapreienta 
los arrabales de la poblac ión , lo que de.- t ú r á s en l a FaSSaS de Medicina de^Za 
muestra que son par t idar ios del orden. - / 
En el mismo decreto se ,a l i rma (pie se 
re s t ab l ece rán las g a r a n t í a s de Prensa y 
el ejercicio del derecho ciudadano, para 
proceder a las elecciones de la Asamblea 
nacional. 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura la T O ® 
Noticias varias. 
F.\ profesor a u x i l i a r de dichas asigna 
ras  
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2-
IRÁN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lareg y juegos. 
Coche para el servicio dej pensionado 
POR TELÉFONO 
Extranjeros expulsados. 
MADl ' . lü . 16.-—Noticias recibidas de 
liarcelona dicen que en breve zarparan 
los vupoivs .(Miinncl Calvo» y «MontCt 
video», conduciendo a los subditos rusos, 
mentarlos. alemanes, turcos y a u s t r í a c o s , residentes 
A'demás s e r á aumentado el n ú m e r o de en Bajíaelona, y cuya expuls ión ba sido 
•delegados concedidos a ciertos Estados acordada por el Cobierno español , 
en la ú l t i m a r e u n i ó n . Visita al Rey. 
I . loyd George opina (pie debe entrarse MADP.ID, 16.—Una Comis ión de jefes y 
on relaciones con el Gobiemo de los So- oí ie ia les del Regimiento de ar t i l le r ía ," de 
ivie ls y a ú n aceptar su r e p r e s e n t a c i ó n en g u a r n i c i ó n en Jctafe, ha visitado al Rey 
. la conferencia. para cnmunicarle que el teniente s eño r 
Acha ha regalado el estandarte a dicho 
ragimiento. 
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. B n 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
A V I « O 
Rogamos a nuestros susoriptores de 
fuera de la capital, que no estén al co 
rriente en el pagó de la suscripción 
al peí íódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,16. 
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E L R U E B U O C Á r s I T A O R O 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez 
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
l o de tres uacunnesf ISO péselas Boiona de i n t a id. 14 id. (Se reciben senalinle) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la Libertad - Teléíono 33 
[ T R A T A M I E N T O R A C I O N A L ^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ 
I M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
[ P R O D U C T O V E G E T A L A B A S í ) 
D E A G A R A G A R . 
-A-i 
s E P O P e l e x c e l e n t e c l i m a 
L e r e c o m e n d a m o s e n M u r c i a 
' D E P R I M E R O R D E N 
Instalado frente del paseo Reina Victoria.—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores .—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6. Nieto. 
Don Manuel Alonso Martínez 
Pro l i j a y e x t e n s í s i m a labor sena seguir , . ^ 0 ^ - 525 pesetas 
iso a paso las incidencias de la v ida Vasco As tu r iana c 
corriente; 1.205 pesetas fin de febrero; 
1.180. pesetas, 
Vescongada. 1.300 1,290, 1.285 y 1.290 
pesetas. 
pas  .. 
po l í t i ca de este eminente estadista, samo setaa fin d d corrjentf,; 950 y 040 pesetas, 
jur isconsul to y p r imer legislador e s p a ñ o l jvíaindaca 456 
c o n t e m p o r á n e o . E s p a ñ a debe mucho a" M a r í t j m a Bilbao, 465 pesetas, 
don Manuel Alonso Mar t í nez , a és te inta- • Iz-arra) 5^ pesetas fin del corriente; 520, 
tigable obrero de las leyes que todo lo ^ pesetas fin ̂  ¿ e febrero, 510, 500, 510 
c o n s e g u í a en bien de la pa t r i a con fé r rea pesetaS-
perseverancia y sus talentos. — Y fuera i d i i i , 440, 4a5 pesetas, 
menguado y por m i l conceptos imperdo-
nable olvido, no dedicarle hoy, en el a n i - ' 
versarlo de su fallecimiento, el recuerdo 1 
de g r a t i t u d y de a d m i r a c i ó n que se le i 
debe. Dejó en el mundo de los vivos la 
m á s luminosa estela de su intensa labor 
cuya disputa eJ Juan Huiz hizo un dis 
paro de a rma d f fuego n m l r a él José , cau-
s á n d o l e lesiones que tardaron 123 d í a s en 
curar. 
El señor- fiscal calificó los hechos de un, 
delito complejo de disparo dé anua de 
fuego y lesiones graves, de autor al pTo-
cesado, apreciando en su favor iu c l i runs-
laucia' atenuante de arrebato y obceca-
ción, pidiendo se le impusiera la pena de 
un a ñ o y dos d í a s de p r i s i ón correccio-
nal, i n d e m n i z a c i ó n de 400 pesetas al le-
sionado y pago de costas. 
L a a c u s a c i ó n p r ivada in t e re só se im-
pusiera al sumariado la pena de dos a ñ o s , 
once mestís y once d í a s de p r i s i ó n correc-
cional, i n d e m n i z a c i ó n de !¿.00O pesetas y 
pago de costas. 
La defensa del procesado in t e re só su 
í ! . n ^ m Á Ó J l : ^ L p f ' ' abso luc ión , o, en el peor de los casos, que 
se le impusiera la pena de 125 pesetas de 
mul ta , a la de seis meses y un d í a de p r i -
sión correccional. 
como jurisconsul to y gobernante. S i rv ió 
Naviera Baracaldesa, 425 pesetas. 
Sabero y lA^iexas, 1.130. 
Cala, 315. 
Dícido, 1.350 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 900 pesetas. 
Electra del Viesgo, 1.050 pesetas. 
Papelera, 136,50 por. 100 fin del corrien-
a su pa t r i a con pa t r ic ia lealtad, y por , te. j ^ g 100 fin 'de febrero (report) pre-
ella expuso su vida repetidas veces, y fué oedente; 136 por 100 contado, del d ía . 
indomable, cuando sus ideas contrasta- ¡Resinera , 655 pesetas fin del corriente; 
ban con la realidad. Las leyes que rigen 
• hoy nuestras costumbres ciudadanas su-
yas son, y a ú n perduran invariables, a 
pesar de haber reconocido sus imperfec-
ciones como obra humana. Con esa s í ima 
de trabajos j u r í d i c o s y disposiciones lega-
les, que todas llevan su nombre n o r m a l i z ó 
toda la v ida cu l tu ra l -y j u r í d i c a en Espa-
ñ a , basadas en la l iber tad y en la demo-
cracia, tan eñ boga hoy por todos los par-
tidos de Gobierno. 
M u r i ó coronado de glor ia el 13 de enero 
de 1891,—^veintiocho a ñ o s hace en este d ía , 
— y merece respeto y a d m i r a c i ó n de 
chantos cul t ivan l a ciencia del Derecho 
y visten l a toga del magistrado. Alonso 
M a r t í n e z , como pol í t ico y jurisconsul to 
d e s e m p e ñ ó importante papel en la Res-
t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a de don Alfon-
so XIÍ ,—y de ta l modo lo reconoció el 
insigne C á n o v a s - d e l Castillo, que le rogó 
fuese a l frente de una numerosa Comi-
s ión para recibir a l Rey en Valencia. Y 
fué bien púb l ico que ciiando aquel Mo-
narca puso pie en t ierra e s p a ñ o l a se ade-
l a n t ó a darle l a mano efusivamente, es-
fo rzándose en significarle «que hay bon-
dades, sacrificios y lealtades que.no pue-
den n i deben olvidarse j a m á s ; m i madre 
y yo le estamos a usted muy agradeci-
dos» , recibiendo por respuesta de aquei 
hombre bueno, leal y modesto, que sólo 
h a b í a cumplido con sus deberes... Fue 
alumno del insigne c a t e d r á t i c o y después 
presidente del T r i b u n a l Supremo don Joa-
q u í n Agui r rc , a ú n no cumplidos los vein-
t i ú n a ñ o s , cuando admirado de la expli-
cac ión de una de las lecciones qye le 
confiara y que d u r ó dos d í a s , le l l a m ó y 
le di jo: «Eres de la madera de los gran-
des hombres, s e r á s un futuro minis t ro , 
sigue estudiando y h a r á s mucho bien a 
l a P a t r i a » , y la pred icc ión fué cumplida 
a l pie de.la letra. . . 
El bello ideal de Alonso Mar t í nez , como 
pol í t ico y estadista, fué armonizar en per-
fecto equi l ibr io la autor idad ^con la liber-
tad, el orden con el progreso, el Estado 
con el indiv iduo y la sdciedad, la Monar-
q u í a con la democracia cristiana bajo el 
imperio, soberano de la ley mora l y de la 
jus t ic ia eterna; de suerte que, quien ra-
zone sobre los-principios de esta doctrina 
del esclarecido patr icio, ve rá con toda la 
clar idad mer id iana que fué el p r imer so-
cial is ta catól ico que se exhib ió fervoroso 
desde sus m á s juveniles a ñ o s . ¿Quién no 
conoce aquel razonado ju ic io mantenido 
por Alonso Mar t ínez , ((de que lo absolutg 
lo necesario, lo inf ini to , no p o d í a n ser 
atr ibutos de un ser relat ivo, contingente y 
finito? « a l u d i e n d o a los derechos i n d i v i -
dua le s» que el insigne Sagasta calificó 
de ( ( inaguantab les» . . . Este preclaro p r ó c e r 
era por naturaleza apasionado de las .Ar-
tes y de la bella L i te ra tura , y de t a l modo 
le influía y subyugaba que, con exquisito 
gusto, educó la intel igencia e inclinacio-
nes de su h i j a Casilda, .actual condesa de 
Romanones, quien durante el curso de sus 
estudios obtuvo siempre la cal if icación de 
aventajada d i s c í p u l a de eminentes maes-
tros y censores.... Ofrendamos estos re-
cuerdos del pasado'como corona de siem-
previvas a la memoria inmor t a l del g ran 
e s p a ñ o l y castellano. 
Juan J . de Pelayo-
13 de enero de. 1919. 
Bolsas y Marcador 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 por 100, serie E, a 78 por 100; 
pesetas 25.000. 
. Amort izable 5 por 100 (1917), a 95,55 por 
. 100; pesetas 5.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario 4 por 100; 
a 98,85 por 100; pesetas 2.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l M . Z. A., 
serie E, 4 por 100, a 90,15 por 100; pesetas 
36.5000. 
ü75 pesetas fin de febrero, con pr ima de 
20. pesetas; 655, 654, 655, 65i. 
Astilleros Eraso, 605 pesetas. 
Felguera, 234, 235. 235,50. 235, 236, 237 
por 100 fin del corriente; 235, 234,50, 235 
por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Portugalete, segunda emisinii, 
82 por 100 contado, precedente. 
Tudela a Bilbao, especiales, 101,70. 
Asturias, Gal icia y León, 66,50'. 
Nortes, p r imera serie, 66,50. 
Alsasua, 91,95 v 91,90. 
Papelera, 93. 
I r a l a b a r r i , 96 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, l ibras 5.000 a 23,70. 
Londres cheque, l ibras 10.000 a 23,71. 
Loidres cheque, l ibras 10.000 a 23,72. , 
BOLSA D E MADRID 
DÍA 15 DÍA 18 
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N U E V A E M I S I O N 
Las ObiigacioDes del Tesoro 
L a fiCnu i'ttt» publ ica él anunciado real 
decreto, en v i r t u d del cual la Direcc ión 
(ieneral del Tesoro o m i t i r á , con frecha 15 
de febrero p r ó x i m o , Obligaciones al por-
tados 'de 500 y 5.000 pesetas cada una. 
¡il plazo de ni i a ñ o , renovables después 
de tres en tres úieses , .por la suma de 
"IOO millones de pesetas, con in te rés , a ra-
zón, de 4 por 100 anual , pagadero á los 
vencimientos de 15 de mayo, 15 de agos-
to v 15 de noviembre de 1919, y 15 de fe-
brero de 19120. 
Estas obligaciones e s t a r á n exentas de 
todo impuesto o c o n t r i b u c i ó n , y s e r á n ad-
mit idas como efectivas por su capi tal e 
intereses vencidos, sin prorrateo, en toda 
operac ión de conso l idac ión de Deuda, y 
t e n d r á n la n m s i d e r a c i ó n de efectos púb l i -
cos. 
Las Obligaciones del Tesoro al 4 por 
100 emitidas en 15 de febrero de 1918, que 
a su vencimiento en 15 de febrero pró-
ximo no se presente a reembolso al pla-
zo de un a ñ o , y canjeables por valores de 
los que ahora se emitan. 
La negoc iac ión de las Obligaciones que 
.••e crean se r e a l i z a r á a la par, de spués 
de aplicadas las que sean necesarias al 
canje, y el producto se a p l i c a r á a l cap í tu -
lo «Recur sos del Tesoro». 
S U C E S O S DE A Y E R 
80 00, 80 50 
80 00 80 00 
95 50 95 70 
95 75 95 70 
95 50| 00 00 
96 25 96 25 
96 50, 96 50 
96 751 96 75 
00 00 00 00 
497 00 495 00 
260 00¡260 00 
359 50 358 50 
295 00 293 00 
000 00 382 00 
000 00 342 00 
98 50 98 50 
48 00 00 00 





31 00¡ 81 00 
00 00 85 00 
87 30 87 20 
98 75 99 00 
91 10 91 20 
23 64 22 (¡4 
4 96 00 4 98 00 
Por escandaloso. 
PÓT la ( iu í i rd ia munic ipa l fué detenido 
ayer en el paseo de Pereda un individuo 
ilamado Marc ia l S á n c h e z , de t re in ta y 
dos a ñ o s de edad, por promover un fuer-
te e s c á n d a l o en dicho paseo, y cuando 
i ra taron de conducirlo a las oficinas de 
la ( iua rd ia munic ipa l se a b a l a n z ó sobre 
uno de los guardias, r ompiéndo lo el ca-
;)ote. 
Del hecho se dio cuenta al Juzgado, 
q u é ordeno su de tenc ión e ingreso en la 
cárcel • 
Buena bofetada. 
Ayer tarde, en la calle de la Ribera 
fuá indiv iduo dé diez y ocho a ñ o s de edad, 
domici l iado en . la Avenida de la Reina 
Victor ia , p r o p i n ó una sonora bofetada, 
.•alisándole una gran h c i u o r r a g i á nasal, 
a un joven que se hallaba en d i c h a ca-
lle al cuidado dé. un cartel del Pabe l lón 
Na rbón . 
Lo que son las cosas. Con moti'vo de la 
bofetada que le propinaron al « a n u n c i a n -
té» se congregó all í numeroso púb l i co 
y unos miraban al herido y otros al car-
tel, lo cual, aunque sin pensarlo el agre-
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dei mundo porque Coni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, ciirando las uoolestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9f dolor de estómago, ¡a dispepsia, fes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. s /eces. alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, oto. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacia.1: leí mundo y en Serrano 30, MADRID, 
dssds áend® 86 remiten Pilotos t (juten N pida 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
Sí pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
WVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\A'VVVVVIM'VVV^ 
•pie llevaba en un carro, en la calle de 
Santa Lüc ía , impidiendo el t r á n s i i o P'/r terior 
l i d i a calle. 
—Una vendedoni anihiilante de naran-r 
jas que se «permi t ió» interceptar el t ran-
•dto por la calle de Puerta la Sierra, ha-
ciendo caso omiso de las ó r d e n e s del guur 
lia munic ipa l . 
Una escandalera. 
La ( iua rd ia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una mujer l lamada M a r í a F e r n á n d e z , que 
m la calle, de 'Antonio de la Dehesa pro-
movió un fuerte e s c á n d a l o , l lamando la 
a t enc ión de los t r a n s e ú n t e s , a consecuen-
cia de una gran cantidad de alcohol que 
labia ingerido. 
1.a mencionada mujer i n t en tó «morder» 
a los guardias cuando la c o n d u c í a n a las 
ificinas municipales, pues l a «pobre» la 
labia «cogido» agresiva. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a pol ic l ín ica instalada en el cuartel 
le la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
id personas. 
L v v v v v v v v \ A A A \ a \ A . v v \ V A a A v v ^ v x v v v v v \ ^ A a v v v v ' v v v , \ a a A , 
( l inar ia hoy viernes, a las siete de la 
noche, en la cual se t r a t a r á n asuntos do 
in te rés para el ramo. 
Se advierte a los c o m p a e ñ r o s asoc ía-
los (pie la no asistencia será castigada 
•op la mu l t a acordada en la j u n t a an-
O C U L I S T A 
t a n PraiMlMO, 11, a.' 
VVVVVVVV'WVV VVVVV'VVVVVA/VVVV VA V V W ' W V V V V W W V V V V A ' 
Matadero.— l íonianro del día 16; reses 
iiiavores, 22; menores, 20, con peso de 
120G kilogramos. 
Cerdos, 3; kilogramos, 294. 
Corderos, 39, ki logramos, 141. 
Observaciones metereoSógicas. 
Día 16 de enero de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
ídem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 35,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 14,8. 
Idem m í n i m a , 8,9. 
K m . recorridos por el viento do 8h ayer 
8h hoy, 250. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 7,6. 



















Cédulas personajes' -Esi.nnlMsr répár -
iendo en estos d í a s los padrones de c é - ' 
lulas personales, la Alca ld ía rei tera a 
iqué l l á s personas que tienen residencia 
a l t e r ñ á t i y a en esta ciudad y otros pueblos 
Casa de Caridad, l ia sido agraciada 
•011 la r i fa del cerdo doña Avel ina Vega, 
domici l iada en Santa Lucía , n ú m e r o 19, 
cuarto, de oficio cigarrera. 
No hay garantía contra 
fluenza. 
posibilidad de .coger In-
La 
1? 
• I L I A O 
Fondos públicos . 
In te r ior : 
Serie A, 80 por 100, 80,50. 
Serie B, 80,50. 
Serie H , 77,50. 
Series diferentes, 80,50. -
Amort izable en t í tu los 1917: 
Serie C, 94,90. 
Estampil lado: 
Serie F, 87 por 100. 
Serie E, 87,30 y 87 por 100. 
Serie A, 89,25. 
Ayuntamiento de Bilbao, 89 por 100. 
AoelonM. 
Banco de E s p a ñ a , 498 por 100. 
Banco de Bilbao, 2.445. 2.435 y 
pesetas. 
Hispano Americano, 261 por 100. 
Un ión Minera , 840, 835 pesetas. 
Robla, 495. 
Vascongados, 580. 
Norte de E s p a ñ a , 338 pesetas. 
Sota y A7,nar, 3.250 pesetas fin de febre-
ro, con p r i m a de 50 pesetas; 3.150, 3.1G0, 
3.150 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 2.260 pesetas. 
2.430 
influenza, la Grippe 
l a P u l m ó n í a 
por Ib regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche uste 1 que ha contraído un res-
friado, habrá gafado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que pairará su progreso 'co-
mo una muralla—si lo toui.ia tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se-tejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATO 
E L T O I V I < P 0 - L A X A T I V O - Q U I I V I I V A . 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S . A . 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino v Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 16 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 3. 
le esta provincia , la ob l igac ión en que se J ^ ^ e s : Josefa Vi l l a Gut ié r rez , de 
encuentran de sacar . u ^ é d u l a personab ^ ,1 ' , , a -v dos a"os: 1I,,sPltal (,e San. Ra-
m esta capital o, en otro caso, declarar lulj • n - <• • 1 
cu-los pueblos en que residan la renta de ,. ̂ V T I anui.o ( , a m a de nueve d í a s . 
la casa que aquí si l isfacen. Debiendo ba- ^ . ^ ^ ^ ' 
cerles p í e s e n t e que, en igualdad de ra- ,. 1̂  ¡I ( ai',.ll^er() l-^,ns^' onC(; "iRses y 
sos, es m á s bnra ta - l a cédu la extendida ' ^ t r . d í a s ; Casa de Expósi tos , 
en a capital . 1 Matnmon.os: Ninguno. . capí 
A presentarse.—Se reuga al .soldado d d 
12 regimiento de Ar t i l l e r ía de c a m p a ñ a , 
Sergio Agudo Mar t ínez , él cual se halla 
con l icencia en esta_capital, se presente 
eri e" 
SECCION MARITIMA 
Aviso a los navegantes.---El ayudante 
. Negociado.de Reemplazos'del exce-' cí,e10!fa[ina de I ^ e i t o comunica-que ha 
nt ís imo^ Ayuntarri iento, para enterarle ' " ' n ^ ^ 0 ' ? ' 1 ^ 1 1 la lUZ del romI)e,,líls . n r . w v u v . 1^ Í*IÍA**~<¿ ue QK.IIO puei io . 
A ñ a d e que se procede al arreglo de la de un asunto que le interesa. 
• • O B I 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a n 11 
iA los reclutas.—Expuesta al públ ico 
por espacio de ocho d í a s en el ves t íbulo 
del Palacio munic ipa l , s e g ú n lo dispues-
to en el a r t í c u l o 4 i de la vigente ley de 
Reclutamiento, copia autorizada "del alis-
tamiento de mozos para el reemplazo del 
r r i é n t e a ñ o , se ruega a los interesados 
eomprondidos en el mismo se sirvan pa-
sar por el Negociado de Reemplazos del 
exce len t í s imo Ayuntamiento para tomar-
les nota de sus domicil ios. 
de O n d á r r o a . 
Al dique.—En el d í a de ayer en t ró en 
el dique, a l i m p i a r fondos y a reparar, 
el vapor noruego "<fMaderas)'. 
Buques entrados.—«Cahn Toriñ 'aria^, 
de Bilbao, eon carga general. 
Buques salidos—"Kn-i Kolí», para Ca»r-
diff, con minera l . 
« W a r Ree», para (ilasgow, con mine-
ra l . 
«Tan», para Ardrossan, con minera l . 
«Cabo Roca», para L a C o r u ñ a , con c i e -
ga, general. 
«Cabo l í lanco» para Bilbao, con carga 
aréneral. 
Maza, qué d e s a p a r e c i ó de su doiáicjlj 
d ía 3 de lanero, y de cuya desapari^f 
dimos cuenta nosotros a nuestros u Í 
res, pocos d í a s después . 
A l infeliz Dionisio le faltaban la i, , , ; 
las all)iirc;is y un palo que solía iw'!'1] 
' ' i i ta mano, y fué hallado cuando 
( iuard ia c iv i l y los vecinos, después 
ímprobos i ra bajos, llevaban recorridd . I 
sj todo el Ayuntamiento . | 
P.el hecho se dio cuenta al Juzgadn^ 
crespondiente, que instruye las uporinhi 
di l igencias ' | i ; i ra averrignar cómo "sg 'Í'J 
dujo Ja muerte el desventurado s i \ ' \ 
Maza, cuyo extremo se ignora basta p 
fecha. ' ;i 
La Caridad h _ Santandeí 
C o ñ u d a s d i s t r b u í d a s , 1.570. 
Enviados con billete de ferrocarrt/ 
sus respectivos puntos, % 




» •wnfgi i i ' iH» 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá,n| 
(Palacio de la Equitativa.) 
Los espectáculos.! 
SALON PRADERA. — Gran compflf.M 
¿ómico d r a m á t i c a del insigne actor Ru 
cardo Puga. 
Á las seis y media de latarde.— 
nes populares.—Butaca, 1,20 pesetas^ 
cPnebía de las muje res» y (¡El sexo déhiÜ] 
A las diez de l a noche.—«La victoria M 
g e n e r a l » v. « P u e b l a de las muieres» 
SALA Ñ A R B O N . — T e m p o r a d a de c¡ri( 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
quinto y sexto episodio de la bermosa Se-
rie de la Casa P a t h é "F re res, «La heroüffl 
le Xew-Vork». " 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
• inema tóg ía fo . 
Desde las seis de l a tardo.—Estreno de 
la segunda jo rnada del melodrama i 
gran éxito, «El trapero de P a r í s » . 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de'Adminis-
t r ac ión de esta C o m p a ñ í a , desde el. iniér-
coles, 22 del corriente, se p a g a r á por lo» 
Bancos locales Mercant i l y de Santander 
él cupón n ú m e r o 35 a las acciones en 
c i rcu lac ión . 
Santander, 17 de enero de l!)lí).—El pre-
sidenfe del Consejo de Adminisfraciótij 






A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
CASA produciendo el 6 1/2, véndese. 
Informes Aidmón. PUEBT.O CÁNTABRO. 
T r i b u n a l e s sor, ha servido de anuncio a l a menciona-da Empresa c i n e m a t o g r á f i c a . 
Denunc'as. 
Por la Guardia munic ipa l se cursaron 
Ayer tuvo lugar el ju i c io oral de la can- ayer las siguientes denuncias: 
sa procedente del Juzgado de i n s t r u c c i ó n ¡pos inqui l inos de una casa de la calle 
de Vil lacarr iedo, seguida contra Juan del Médio, por ar ro jar inmundicias a la 
Unión , 1.250 pesetas fin de febrero, con 'Ruiz , porque en la tarde del 23 de mayo vía púb l i ca , 
p r i m a de 50 pesetas precedente; 1.185, ú l t i m o , el procesado tuvo una c u e s t i ó n . —Un carretero domici l iado en Cueto 
1.180, 1.195, 1.190 y 11.195 pesetas fin del con José Cobo y Cobo, a consecuencia de que se p e r m i t i ó descargar las m e r c a n c í a s 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancot de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
eeraerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Dol IVIunicipio, 
/Orden del d í a para la sesión subsidia-
r i a que c e l e b r a r á hoy míes t ro excelentí-
simo Ayuntamiento: 
A<da de la sesión anterior. 1 
Decisión del empate habido en el pro-
yecto de p r o l o n g a c i ó n de la Avenida de 
la Reina Victoria . 
I)ÉSI ' A C H i O ORiDINA'RIO 
iComisión de Hacienda.—Viuda del 
bombero jubi lado don Eduardo Delpadn, 
un socorro. 
Don Agus t ín Bueno negarle la plaza 
de sobrestante supernumerario. 
Comisión de Obras.—Don Cipr iano Ca-
no, una sepultura. 
Don .losé Antonio Quijano, rasgar una 
puerta en el paseo de Pereda, n ú m e r o 30. 
Cuentas. 
Comis ión de Pol ic ía .—Don A g u s t í n E l i -
zalde, resc is ión del contrato de recolec-
ción y arrastre de basuras. 
Don Víctor Poyo, un i r los cajones nú-
meros 71 y 72 deí mercado del Este. 
Acta de subasta de cajones y puestos del 
mercado del Éste . 
Se desea alquila*-
local amplio , porpio para a l m a c é n y des-
pacho, en sitio cén t r i co de la poblacioB 
Ofertas, a la 'Admin i s t r ac ión de «» 
Cantáb ico» . 
Ó Y A. IL. T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAB 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Abonos quími os. 
B O N I F A C I O i L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso. Santand»''' 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS* 
de fama mundia l , ee el que por su recfr 
nocida bondad resulta m á s econóni|icü 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el cfr 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A 2 C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o e 25 y 29.—Torrelave^a 
CRONICA REGIONAL 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros— 
Esta Sociedad ce l eb ra r á ¡un ta iieneral 01-
V E G A D E PAS 
Hallazgo de un cadáver•—Comunica el 
alcalde del Ayuntamiento de Vega de Pas 
que el d í a H del actual fué hal lado en 
el sitio conocido por Puente del S e r r ó n , 
de aquel t é n n i n o munic ipa l , el c a d á v e r 
del vecino de aquella villa,. Dionisio Sá inz 
^elojcrfa & Joyería & Optica 
-::- C A M B I O D E M O N E D A 
« ^ 3 l o O a l ^ 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 jM 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicilio. -Teléfono 661-
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a 9e 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O _ 
CONTRA LA IPE 
« 0 0 0 c a m i s e t a s , p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
nOOO p a r e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
fl QOO p a r e s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a 
6 0 0 0 c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
p U E J O I O F I J O 
3 y 4 r e a l e s . 
- 2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a s a 
3.000 m a n t a s d e v i a j e , g r a n d e s a 
7.000 c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 r e a l e s 
6 p e s e t a 
8 r e a l e s 
11 r e a h s 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
ci din 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. , 
_MMUI« ••.M^ft y « » r f * par* Habana aolamamU 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PAfíA HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestoi y 2,60 de gaatoa de d«»cin 
b&me- ."; •• 
Línea del R í o de la Plata 
El día 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor, 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 




P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s a 
P i s a n a $ d o b l e a n c h o , a . 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a 
Isabel 
1 p e s e t a 
9 r e a l e s 
4 y S r e a l e s 
• jaranero 4. 
• ^Tf~ má" !u !onn« (l'.T'.g'tVM: « «as ce .^i)*i>a.nut tu S*iitaUi.ler.. M i l o r t a í f f 
srviGio^ide k Oompañia Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio meuual, saliendo de Bilbao, le Santander, de Gojón y de Corufia, 
para llaí^rm y Veracruz (eventual). Salidos de Veracruz e(ventua]) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
áérvicio mensual saliendo de Barcel^ ¡a, de Valencia, de M á l a g a y de Cádia, 
para New York, Habana y Veracruz eventual). Regreso de Veracruz (even 
íuol) y de Habana, con eecala en New Vork. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcoloi iü, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, San-ta Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d^ 
Coldn para Sabanilla. Curacap, Puerto Cíihello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barceh na e] 4, de M á l a g a el ;'» y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, eirjprendiendp el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el día 2 y .le Montevideo el 3. • 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiru, Sanios, Montevideo y B u e r i f A i r e s , emprendiendo el viaje de regre-
deede Buenos Aires pa l a Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias. Vigo, Co 
niña, Gijón, Santander y Bilbao. * 
L I N E A D E F L R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y iié Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerif,'. Santa Cruz de la Palma y puertos d* 
Canarias y de la P e n í n s u l a indii adae en p| viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, ¡a ( ' .ompañía T r a s a t l á n t i c a tiene es tablecí 
)8 loe especiales de los puertos del MedK r r á n e o a New York, puertos- del CantA 
imo a New York y la l ínea .de Barcelona a Fi l ip inas , cuyae salidas no son flja^ 
^ a n u n c i a r á n oportunamente en b&da viaje. 
Eetos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajero», a 
íuienes la Compafi ía da alojamiento muy cómodo y t r a t ó esmerado, como ba acre 
ilitado en su dilatado servicio 
Todos los vaporee tienen te legraf ía sin bllos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodo» lo« puertosdel mur 
ÍIO servidos por l íneas re í ru lares-
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desparece la T O S aJ concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
_ J.OP qup tengan A S M A 
ó sofocación, usen le* 
carrillos ant ia smát i cos y los Papeles azoados del Dr. Andrea. 
* ;'- Vainmi a! acím v permiten desean^-v I n r a n t e la noche. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J k . R O K L O N A 
del8??^0 'la8 C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medí 
* y otras ^ a ZBin(>ra 7 Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
^deaales fi i p1"*6*8 de íe r rocar r i l€s y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
^onalft^ E8tAdo, Compafi ía T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
)rtligués 7 ex t ran íe ra8- Ac l a r ados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
^ t a l ñ r a í í f <ie JvaPor-—Menudos pera f raguas.—Aglomerados.—Cok para tt§of 
R d O Ü 8 y domésüooa. 
aagan8e ios pedido* a la 
I - S o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o i a 
1 
don R a m ó n Topete, Aiíon 
Pérez y Compafi ía .—GIJON 
ipafiola».—VALENCIA. San Rafael 
ira otroe in íomie» y precios dirigirse a las oficinas d« La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
vahídos ner^-n^H j r esta '^d ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almc 
!i;,se conviertr n Í T d y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antee de 
8011 el rerntriñ tgraves e^ermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
" l!^tlo en ^.r11 s,encillo como seguro para c o m b a r t i ñ a , s e g ú n lo li^ne d*. 
\ f l funr-iín „n0fi.de é^'to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
ó l a . P íH^t?" '8 naturales del vientre. No reconocen r i v a l en au benignida* 
^ttde erSlnfPr̂ sp6ctü8 al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
n a n i a n ü e r m la d r o g u e r í a de Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a 
LOCION PARA 
— A B A S E D E L A V O N \ 
Es el mejor tónico que se conoce para ia cabeza. Impide la ca ída del peio • 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye le caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece :a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque , ó'.o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
i o de las d e m á s virtudes que tan jus tamerle se le atr ibuyen. 
Frascos de. 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica e) modo de usarlo. 
Se vende en Santander en .a d r o g u e r í a le Pérez del Molino y Compafiía. 
t La Propicia: Agencia da pom° pus f Jnebros. 
f I R V I t I O PBRMAH1NTI 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q n e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A — G r a n F U R G O N - F U N E B R E ^ A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A L A M B B A F R Í M I R A , Ném I I , y «ntr»«u«!««. T t l é fMA 411 • 
¡ai 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetón y CompTorrelavega 
I S O S 
ventaja el bicarbonato eñ todos su^ | 
neos.—Caja; 0,50 peseuifi 
Nuévii p r e p t t r á a ó coriipuesto d é M A ' ¿ X , . - n e Á 
1 1 • \ Ú *6 gllceriJ-fosfnI" de cal de .̂REO 
bicarbonato de sOaa pur í s imo de U SOTA1-. Tubercuiueis, catarros cró-
m nicos, b ronqui t i s -y debilidad gene-
esenciá de a n í s . Sufitituye con gran B ral.—Precio: 2,5^ pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num H Madrid 
ü t , venta 19? pricipalefl farmacias de E s p a ñ a 
EN SANTANDER: Pére^. dei Mullí.- y C o m p a ñ í a 
T O 
Las antiguas pastillas oectorales de Rincón , tan oonocádas y usadas por el pú-
olieo eantanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccionas de 
garganta, se bai lan desventa en la d r o g u e r í a de Pé rez del Molino, en la de Vi 
Bafranea y Calvo y en la faimacia de Erasun. 
C I N C U E N T A S E N T I M O S CAJA 
f S . fi.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 Z D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• E S P A C H O : Aiiid« Escalante, num. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, n . 
«VISO fl L A S INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
áe t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se empiea y ?u e s m e r a d » 
fabr icación son-la de mayor d u r a c i ó n 
Estiradas m e c á n i d a m e n t e han registido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
1 
HIJOS DE PEDRO MENuICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n i l m e r o © . ~ ^ A TV T A I V JD E l i . 
zJ 
AGENCIAZOE P O M P A S F Ú N E B R E S 
TiK. 
A - n g - e l B l a n c o 
Unica casa que posee ia severa Carroza imperial estufa, 
coa llantas de goma y alumbrado interior e léc tr ico . 
M e f u r g ó n a u t o m ó v i l , Be r l i e t , 4 0 BP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P ó s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s eiigCarruajes fúnebres, 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
BEit.vicio 3 P K R . M : - A . N B : N T B : 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A N T A fcl 9 : 
a . t a L t a . s . 
Ayer, domingo, entraron en m f alma-
cén 20.000 ki los, que ofrezco al púb l ico a 
30 pesetas los cien kilos. Aprovechen esta 
ocas ión las familias, porque dentro de 
breves dias se v e n d e r á n a 3o pesetas. 
Servicio a domici l io por sacos de 100,' 
50, 25 y 10 kilos. 
Carbón do roble, seco y superior, a .2 
pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
^ncuatíer nación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 6, bajo. 
Ofrece al público 
la f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos-de stores, 
ga ler ías , corlinones, visil los, , cortinas, 
•olcbas y toda clase de cortinajes fabri-
•ados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
uiueslrario a domici l io . 
3a A i T I B A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la «« 
le San Joflé, número 1, teguntío. 
Fogonero habilitado 
se necesita! I n ú t i l presentarse sin buenas 
referencias. 
Informes, en esta Adminis l . ruc ión. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
ile superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en G.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
A. 1 m o ix e d s t . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
hles inmejorables. 
I n f o r m a r á n • Veiasco, 17, bajo 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que su í r e esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo vei laurearlo 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de . ' x i to creciente. Las m á s 
altas necompensag alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacia^ y en 
las d r o g u e r í a e de P é r e z del M o l ' 
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
•MU 
P a r a F a r m a c i a s 
Se necesita un segundo dependiente. 
Inú t i l presentarse sin buena p r á c t i c a y 
buenos informes. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
M O T O R E S 
d e c o m b n f e t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1 000 á 20 .000 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O . — C a s -
t r o U r d í a l e s 
Vendo o arriendo 
cabana y casa grande; 316 carros prado, 
eerca es t ac ión y t r a n v í a . A lmacén pare 
vinos. 
[ ¿ f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PIENSOS Y PAJA 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
• tos do paja. Toldos propios para cu-




. Imposiolót y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificador, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Litta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo 7-0 Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de As tu 
das, Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, -i 
las 18,30. 
Loe domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legránco. 
( E s t a c ó n te legráf ica : Arci l lero, n ú m . M 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada pa labra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
tnófl, 0.05.—Telegramas urgentes: triple 
dei ordlnorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada pa labra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
-«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
i o 2 personas: 800 mts. o fracci6n5 
pta.; cada 250 mts. m á s o f racción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
d'ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vac ío . Loe servi-
cios después" de las 12 de la noche, tarifa 
ioble. 
Cochea de alquiler. 
Por egjentes: Desde las estacionee de 
los ferrocarriles a Mi randa , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de ia ciudad, cuando el ca 
¡ rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
|-2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
I ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena v 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta., 
i d . , i d , , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal. o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por u n a o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o mun ic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por' 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga &l carruaje. 
Para loe efectos del servicio de ca-
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calis 
de Castilla, vaya en d i recc ión Norte al 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas). 
Paseo del Al ta , P e ñ a s M - i i . nas y calle 
de la Indus t r ia , a l extren Oeste de la 
estación de m e r c a p c í a s de Bilbao. 
